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6, .lftl::.tc courH of at~ tor the o.del!lio rear 1954-19" • • ;n 
J(.l'lCfftl l'r>+ia:WI ~. 
1'f'i.g1c. aJI it '!::1>)' " , '~~" r'/ &WI ., Uoa ot • tic ns, 1 ih ut 
s , aa bopttul d ide 118tl 
b011t ,.e oe u 61Q' IWO!~l• in hiG '7 • b~<Y be fore-a tnt.:> ur thre 
U+ee in lour d.ee 4 t-t ice ill e 1. et. one. heli e cl'Mt nation 1IU t. 
ob oa behama "'"~' IUid tller- .r.allT 1tt 110 choice. It at 
l'-Cbt. 
ln the pllet ""• llat•~ 1eoQtlce1ved the ch-;;1oe bl!t.\iua pr•il*~tae 
Uld uu.,re,artt4neu ea e. ohoice h e l~>rc• * n!liJ'II &I'IHd toreea nd 
o dot~••• at all. 1 ••~ blT• • e.eetul veo~le b~•• Cboaeo no 
t nt&in ecti•• roroee lar& 
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a B1 l J'&~C •u1 t.ont. !<#r ltOTC 
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thr®&h th" ·n1tle of tb.e lila t.taa ua GV tb lh:li ed !lt< hi Air !'orce 
becu• ot ·~•· 'Zhl . blio•t.icae 'lria:1. U U. tieltd-iu~Lrter& , l.ir fore• 
.'0'1' ••r• ob~rr<*d end -17~4111 • 111 ah uur1ns tb• '-l'itu•• 
tour ¢! duty •• 1. .. 1e t. Pl'Ot' .. llor t .Ur S~eoc.. Die otJ'ieial 
.<etacha ~ file• ot tbe COU •• f!Qu a Utah prrNided iftfo t1 
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Yithl a NCU.ft'Onel of tbe HpatiHSalee 1). er!need, be Co naa 
.a.aeed • Plrat om l. ct. (),}. '!blt aet ;>rudde t 
inc•• tb$t. U 1 41· ted to tbe • • •!14 
t411'1'1tol'h•" Uh vould p~14e • Ooll•&• tor th• 'bene.t'U or •srlcul.t\1 
~d.. ul.o am, 1utlu4 •1~1 rt ~otic • th1e d .. ip d to 
11Pl'411l4 tb .c t tbl 4 Uon a "JJ teet olti 
t111llt.Uor 111tb tbe ;trlnt1; l.•• ot a1 i .q •o1cc•• 1'oUov1JIC _, o\Mn~ 
ot tb1• Mt·t t'b• :u<rut~r ~ • l ~~t>••• ~ b7 ~1@ they beo·I!1R kn J 
,.C'()'riAed lor tb• 111 't1 luislr etll'rbal tl.att o\ln :naou~••· 
; Ieoe1ol.\t u U.te• (41). '!'here 
\ o.r a ne~ tore• " iab eoul4 be 
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the naU 1 tue the U'tt11h ; at'-SA tiU t. Vlotoq; ctelllobil11f. 
'lb• Seer• 1.7 of liar ot l89i COiftl•ed t.b• i'ulaqy o.t thh pt.tt•m 
• ted Ul hb II.Dllual report• 
• •••• ~••tl7 to 4eelred •' at t.be ..-e ttn., ~11• 
1ua e dr-~tw t1'liill the •xp l':le~~oe of n t "t.1' are frelh 
in lU' 11 de, • 1 pi' •\ ld be 111.11de 1n tile 
ore htt.t.iOD of tile ·rar" ()'7), 
tr b1a Iut! 
14nnha. H eaid 1ft .P~~rtt 
h1l1tary expn" or tbie • u, •••• been ilapnnod llltb 
U1e faot that ~Y1a1 abould e !or tbe eetabl1•b-
sant or • n•Uonal n•• fore.• w1ob could be c.tlod 
out b;y ~ l'ut1dmt at • ol&t r lk o£ ur to 4Ut..-nd the 
n.i\llar Amy ••• ( ) 
i.e •• ot rtftn, 
1n tbe cUi tarr trawac 
By the qt;ttbrtiQ ot llor14 r l ~ 1914. 4i<WIIl'll&eO~idtd. ld.lUery 
t&r,r prwpara\OT1 echool• were l•~ be~ert•t.$ t f~er 1 .!4 by Ylr 
of the t ot th~t thef had ~~l \etr. to oc duct a1l1tar,r \r.tn1na al 
v1th tbeb a a.tato Pr<ltl'IIJII• 
'1'be •r tra tbe Cirll liar \o lio'e'l4 W.r 1 ba.4 aH • ~"'" • lorlq 
tiM , rofJ.t. troa tb• e:. eti ~• ot 11ar • ext.e11t at Uer 
67 to provt4e a pt'O wb a-ebT OQ4 of • COUil"'J 
4 ~ trai%le4 4 belA a in "' t: I' Ill bill~ in the nqt 
o! nP.tional noed. 
• • rl7 •~t• ct Vorld ar ! 
ory11 Ubtd th• thinit1q ot e U • 6. c.ur<tJ. not: •llt:lation ot 
the 111:\lHt~ry ut-.bl.illbunt •• ~rl<l ea tD• Ceft«r••• tnutad \be 
r1&1Ml aU Ill De!c ae t J~e )t 1916• btiOIUtl tJ. IJO 
..lc\ { 1916 pl'OY1do4 for a U bU t of tblt haem Ofti N1 
fr b Cg!'J.lll • \be to\lree \11' tfi O~'>-.l)el'J 1 tor t.be , ~17-
• thotited Otftcere a. .. rre C~r •• e fO 1 ta.t • detirad .... • 
1• :te h d beou. cbe4. 
U~1 a of the nevly .. b11dhed ROTC ~. ~ediataly o ea1Jed 
the ooll•~ c~•• acrose • tt • Durine the 1916~1917 e~ool 
1 <li:t't J.n.y li,Jtc \)!)it& b e\114 !l I h\ tftl'Ollllw!t ot IriON· thM .401010. 
1Jy 1918 t.ht Bt~Grotar;y ot \iu toe orted .11& bb a ual l'tport 1\Mt ui U 
'-•~ •1nr tntatu4 • ' 119 rllha ttonal illiJts.tutlont {») , 
I J ~·t 1 1 th• iOtc • rUt eufl*l4ad mt. ~~~ n:.la.oe4 \If 
i;t\d., •' J.3fT 1'r<tirl1&g o ill t".tru ill ed 
1 iat.S.oe in 1101' tt" 91 • 
certain r ?ieioae 
..-.. re U!l el't.u• 111 1920• !be C A 81> l.n :!.Qc t.bl !t11ttaual fle! 
o'l of 916, , .. .,. tbe • ul:.burit-7 to prum~ e • 
~otD4 eat.bl1eb atand&r4a u tba~;~rt~tf. 
TC 'U!li 1 ~.i.q lll#ltJ i eJ 1A hlli 
n ,•r ct1cal tra!n1I!J to.r thl 
4'1.1• UOil!ol! inati tioat (!tl). 
.Ucilt • v 11 ll-.t t tbe fC ~UI;> p tu to ~ 
,.Q(\\iOWd. l&Glude4 llliOh 1 Q.l tl l)(l'llt..lllilllt ot du Wit 1;q 4 
~tatf.on o1 wllabtCJJloe. ftlt~ •et1 a or tbe !!II!.M&IIeut v•minl.:or 
to tb• l rc d to tbe a«l"f\l ~ ... n J Ce flh &tt: ehed ••••. ~u. • 
lb.! J.P ... t· th · obleaa ot ob1Uut1 
folloY:I.uc orld 'WlU' 1 ~:.d a l'Jla,. t, ~ Arr:t7 ., 1 •ble to ltO'ft 
tol'l<al'd ''1th it' ret~orr tra.tnll'le pr.-..r , OnUl l9AO, • II the .,, at 
"'·•t~ L"lto liorl4 ~r U, vroern in tn• hJ- ot \m1t,a 
~UG <i.lil~ thll total Nll.Mn1.1 UCI, t !Of' tlizht deOlin .. tJ1 eaoh 
CIU1'inc tl•• e.o;reu1o.n ol the aid->thirti • ! llle l Wbi toll0\<1 
~nenta 1ufo~ticq oence~ • 11 bar ot unita, tbe ~l~t •nd 
tb• n~· l o~u1 Ill &nnt.e dQ~llla tbe above el'lod (40). 
• til'11t rr1ll Act vhi 
~tr4nttd 14nd t.o ~· ete.ta• f"r •• bli l 1nattt.ut.1ou 
<l.lld pr .. lilcribcXt ~~~ o:'le e !!dl.tt tl:lt\t :..tUt-.17 ctiu be ltlolUdf4 hl 
01.in'ioul.ua. lo:~~ of • l1ta17 \l'aiili 1 0 n•r, VAt fol'lll&ll7 C rM 
~1.< r&ntiQI ot COllltooi~1cca, lll'tb t .. <lid fO 
i w tba :.rtq. Utt:r a Woo!lt f tMa l•v• e c.ontiou.U,J untU 19161 
U.a ltn:ut1.r~t 011lle •• S•NT1de4 tor • alHt.llr.r 
t the lle .. rvt O!!i.:ar• 'fr 1c1n&: 41'l"l:rd4ed au ori t.y to ifll 1 
Tabh 1. Number of ROTC u!'l j.t s , enrollment, and number of commission< 
granted, 1921-1940 
Number of Commissions 
Year ROTC Units Enrollment Granted 
1921 213 44,253 
1922 237 51,742 2,031 
1923 238 57,505 2,878 
1924 231 63,570 3,980 
1925 225 69,553 4,153 
1926 223 68,553 4,842 
1927 225 70,809 5,018 
1928 224 72,371 5,142 
1929 221 71,903 5,194 
1930 218 73,030 5,028 
1931 220 75,786 5,151 
1932 220 "'13,989 5,490 
1933 217 66,729 5,846 
1934 217 65,419 5,640 
1935 215 71,955 5,543 
1936 184 79,953 4,831 
1937 226 87,796 4,923 
1938 226 93,308 5,393 
1939 226 97,549 5,376 
1940 226 103,818 6,709 
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·urpoee of conducting the ri hry +.:r .,$n£ . '1'1!1 etl!t&d intellt 41f the 
le'>' of l 6?. -~e • ••• to t r=te the tiber 1 d p ct1c>-l e6ucation of 
the industrial clae.- 1n • ~eversl ur~itG ~nd vrot~t~ione of 11!e,• 
'l'be evident lnUmt of the l•w "' 1'116 '- s to ;>~Tide !or the trdnint 
of COlli> ha1oned otf1ee:ra tor the :ro~~ .....,., t rcer. -.bl9t IIUCl\ obilba-
officer trllining <' &I'UII 01'1dUCted UTI .r tl'.e 'l" i 1 ·~a uf 'tb••• laV 
ll&ve, thenton, aened the ·rW'7 r;>ooe o! :>roduc1ng of!ie~tn !or 
aaaign~at to the reeerY$ !orc.s. 
• i.rrry rorc .,ro 
p:re.-arec!;l .. a e t the be&lMi!IC ot \!oJ'ld r I, ••hieh found the United 
Otntee vith Jr ct1cal1~ no r.~erv offleer p ol. The ~ rican colla&• 
.. nd• "' a ruuli, hen the lfaU.:.al&l O.tt.nee !et of 1916 ""' pauau, 
;:>l'OVh1 v 111 ~· for t.ha eet.ablllll'llleot of n~<erve orticer tra~1n& 
va ~uthJr1•ed to ~roce~d v tb the ~lkDS tor aahabl1s~~ent or Air 
Service rc unit • 'ib• Olio/ t Ail' S.n1oe vu in&tructltd tiT tho 
Sacr. rr ot 'o,ar to nlact !iva achoole 4Ul'1 1920 and 19;21 "~i<~h 1iNire 
~;ualiticd and "1llin& \o accept Ail:'"' unit~ ct' tbe Air nice. lJol 1920 
J.ir uerv1ce un1tll Hll'• utablitShed at 't.!le t:n1vu.ttv o! ~li.t'ol':.\,4 
{~er~al.,)J Un1veralty of Ill1no1a, •• obuae~t, J ~t1 t. o! T&Ghnal 
aM Texu 'I< M. In 1921 t.o 1110n. en. acldH, to t GeoraiA lutitu.t. ot 
.u t.y ln 1926. !1\e Air me• 
II 1927 (1.$) • 
v:ro ~'~~~~~• Yu .. leil u:ny dpU'lo t. t o\a 4onc~U11illl tbe at1'Vlisl• tor 
extat.en.ce d ' tbe Air B.l'Yloe ead -t li the Air S.moe ROTC. He 
1he plan tot' 1921 otloll lo.r tb• ~ ot 4,000 
-'•"• ,:ilots. l"c<llov1 • ar, a.>progrtationa end. 
peno~ne), Clltll \leH 14 4 etio t. dur the 1•r• 1922 
to 19.26 the Air !!emee • l"l.tl Un& tor it .. "''1:7 exi11tence. 
on0111.1 JDelleur.fl toNtld u- the 'II r lle~rtllle~~t. b7 CoagreNionAl 
• ot:l.oa did aot. allO\I tor u .:x;.au411:lc M.r Semo:e, fl.rtnc 
training tor reo•""• gilota v&e not aYeile~le and lUnda 
for 'et1n dut:r tnin11llJ ror I!O'l'C c:r duate• 1.era not de 
.. va.ihlbla unUl 19:!). 'aall! Ilep r of. et.l"orta to eoono·tc• 
fell larded upon tbe Ab 'f •• '%be \llll~r ot fiyint 
c .. clate t.railled in 192,) ""•• ot. IIU£llo:t81:1t to ot: t 1.1.\lllllll 
pereonne lo:nn the n btlr or ·,ilota no lo ·er fit tor 
nrin& iM.y. 
'Die Chhf of Air moe cooaa1 orad the attel' 10 acute 
tb.lt 1n tbe r.nn\1&1 re .... orl ·ol" 19.2) 'lie &.eked cdhte action 
tbrO\llll .:~ i.l:loreaN 111 the bar or Ur 8G'lC un1 ta to 
'"··· 
At the ope~:~:l.nc or fit: cal 1 r 192: there 'ere t 900 
c;:,gb· ioc.ed off1care in • .Ur en111•• :r;.v.ue, trantfere, 
~~u ltiee ond othor eaueee bed r duce~ thia !1&uro to 9§8. 
:ll'unci• "'" not 11Yi!J.bl:tle or repl o_.nt•~~o lo~;e"' e~f ~de 
h•d foree t alleil the ru,tlt tr inl•g of the Air aotc , r d'ude. 
of tbe 19~2 ol••~•• (29}. 
'l'be Ar&'f "iJ1!t"OPrb.t101le Bill tor Ule .fl.ell year 19 ~ vae a 
,.tbac... for the A1r Se"le• liOt • 1'111• bill OQ!IItailled a ~~~e1t1o 
prob1b1t1an againe\ the expen 1~ or~· for the •• bli~ut ot 
!lddlt.iOild IIDTC nits ror th• M.r · l"f1oe. Poor ooordilla\1011 &ltd 
11 
Air .. 'M'ico t.o tb<'t De,~ut1 Chhf o!' tort, t1 ·•l'li\)"1 J&ted A; l"il J , 19 4<t 
!ha letter 1ta~e : 
.tt a J c::J319 to ro¥ at nti~n tt. t th ll.r.JT s. ;-l"'>,,ll'l~~<t.icna 
BiU tor tbe J'lsOl\1 fear 1925 bu pu the I OUP of 
r.fi,H!l nt.th . , c;>ttti:\ e.<~ till• t..1;u ti loll r llludt& 
• orcanhatill!l r !llaia~ao• t .s.d itiona Air S.m • 
iO'fG 11M ta. 'l'bh • r 111tr1 t1 • inol ed 1n tb.r &:H:t 
.lwropriat.tma 11111 ot 19<1.1 ttld 19U.. lo effort ""'* a:ade 
1>1 •1 otfio• t.o £11'6\' ttt the :reo-,U:l MG :;! U\ia 11Am "' e 
wen 111f~ed t a .ctuq -wu b4dnc •ade Ntla\b t.Q the 
re llo~:ation ot I\Ote u~u ... of dl :taL lle& od lh.t veey 
effort 'lfOI&loS t>e • to pH'fbt an l tNJ tJ'OJI belP& 
included J..n ned 1• 1'• &!r<,r l'i tlon 1:1111. I t.~ • J 't 
bees ia.toned. til at the le~,tialett.,. cO!Uli ttae cf t.b• GeoeNJ. 
t JC reo -<m ·ed that no e I l:*..e .. r.e tb t th• u..t.ter 
liU oot llrett/Zht to tbe tt.tftt!~ ct tbe it... t the 
iJ :te ,,f l'4<il~ll-O:llLe.tiYee ( .. <;}. 
r~r l..i.1cbt tr.U.n1QU. to ;ne 1 ,.. l9i<6, A4 r. dun tea ~;.;lic<J tc-r 
!Hght tl'dn1ll~C 'but. u ..... \i r £~ • t.? tt-"in 'lll.r ;;;. 
Tba tr-tira ll1t. tl<Otl .h fU;~d 1;1 l-;y l!ie• ttil !'>llO"Iial 
A1r Moe uil"n•1ol'l ,. " o~>'1l.tlnl tJu--.. t to the 
pod ti011 or t.be An)' S,n ot tioaal. O.t•••· 
war Otvli.r t O-' dioi~n to • t' tbr t , ll\l;;>~r 1 'trJ 
'" lf•"'Y• ael'ftd to t.b-n ••*77 ettort of 11berel4 ~ 
l•;rovo tba et. ~ t1 of Ule ..Ur ~~vl e. tuinl: 1111 ,r til>!> 
1/l'Obltlll ot the Air a.mc. iisf.o QOlleiderdioa, the lllll10I' 
~roblu w~• lack <1~ !'uhd•• BtA t\U\ 11 'httm av!l!Uabl , Hr 
Uenlce •i&ht. b•v• deYeloped .. 4• uaw l'l"'t.\l'lla enel 
Up6aded in t.be t'aoe of aU ~eiti® (29). 
l) 
o l1et of 
tboso sugpott1q liD ltr S.rvlee tlO'lC ~.~a.U. . 'l't-..e)' oN Oeor,le 5clbool ot 
'fechnolog, 'rex•• J. It M1 a.lld tlle !Jnl.,.r 1t1 ot lll.llh1 ton. 17 1.9;3) 
all btld bho &boU~td "1 tb tb.e f!XQe tiCID ot Ka&saelbunt.t• lntUt.ute 
of TecbnolOQ. lt ... ._., bcr. enr, the "*7 l.ppropriati<:>fte Act of 19.)) 
Ul'litllo '!h:l.a eet iU'(Ih1bf.t414 the \llle Of aJq fullde for the tiAUtllnMCe 
of Air noro urd.tt. lhb legS.. etiOQ •topped furtlar enro11Unt.• but 
allo ed oontiav.ed opt" ti o •~btina IIIIi t• until etudeta dMad7 
h of 
l aat., au l.oQOIII,Y Calle W tJse 4b' 1oroe. 
!l.t'lteon ""'~'' \be r ~%'Yle. ed '-o • ueue ~;~ut OYU 700 
gr.>duat.t !S"'CCI the l'C proa ciown of t.beoe ts,urea 1e 
111.\mm 1n Table ;t \lb1ob tollov• (.(0}. 
utpnez 1at .Yll.!U: hW 
u tbh .oint it 1e conliderelt ~ •• :'1 to ~ttl1ne the 
of the f1 1\414 Statee Air rorc. fJ:OD W t:1 \Q ~~atar1t)<. Htb tbe 
oorailil o¥ tbe dl'plau jutt & Utt.le owr 50 fUfl a•o one a new 
•• 
fi!ht1f14 ""poll· llo or t.b• foi.'Ced ft. of \!o1'ld \oo,r :1:, the llirpllllo .. • 
oftecti•en••• kft4 potent1al1t1ea •• tlabtlnc ~eapon •~ clearly 
4tllll0Qatrated. now • or ~:~hat101l "Jt:l.thin oar 11atlon, iob vu to 
d•l•·nlop ~o• ltb tM.t ~Sov -•vlll:l1 orlJhated •IllS t""• h oO'f'•.Nid its tb• 
. ' . 
~-





oontrolled b,y p1lot1 ~" u.eontOli <t. tt.r b'lllt, !lor ~1'\'lHJ\a. by 
Onllle oct. Wtltnu> lfrJ.aht on Deo-.bel' 17, 190) (34). peoUlaUoo u 
to the t'UtuH poniblUU.ihJ of itie tl,t1br Obi~e l'lll1 be2V1l,7 to n1 
obYiou1 oClltiooo fl!li!Otl, 1~~~&lT1 A\ICUtt 1, l'X:/7, t.be 
t1c~l V1~•1on oon•istlac Cl • oftteer od no '1 l•u•• (l). 1hl1 
1l1v1e1w • oh•r&ed v.U.b etll1171AI ~· tl1111C .c:ohlut to deteraine 
-.hether or cot lt ~ad 4tt'f 
On February 191 
l1tiT7 o~t1~1t1e•• 
, the A!'I!IJ' t l l»rpe •lped a ocntract 
lili tb the 1oir1cht !r.:ltb.re to<" a fl.Tinl ~~ac ine. 1'be eontnot apeo1t1e!i 
tbut the fl7ins achlne muat. be capable of ll)'iot 40 •U•• er hour. 
11t It&T ~ott at l f at CUI h l'1 t C rT7 t'IIO '*ISetl(en (34). 
Tbe tint pl.ane <:.eliveftcl er tbh O(IO.tr ot oJ"ubed wbl.b beiil& t.eW 
d t.t. T. :a. S.l,U'd~e of the u.s. my,.._ ktl1ed, OnUle Wri.cllt, 
d40 boud tbe C.l'llit1 escap414 vttb 1.J1Jur1••· ll;, " ' ' 1909 a fl¥· 
iqg oeohtne •• delivered 1 cet • •·tc1ticet1onJ, v • aceevted 
'bt the ~. d bee- tbl tlr•t •ill rr ail"'ntt. 
with thh :oe •chine 1u ttuti:r ~ .. efleton, tbe Al."llq eet ll.bol'.lt to 
t"J"ain pilot. •lid tavutiaate oa.,. b111u .. ot lll1~1t.-ry a"Yi&tion. I 
J n&f7 l9ll, d. Sa citlco, i'Ye • s ...,.,.. droppecl !rat .:ire 
(34}. P•rbape •t tbb r-out in tl!e ~ 1'elop!Milt o£ air rt, the .. ntt-
the obll41'"f'lr Ni&ht h••• h rd t.h4l 4l~t thunder f>t tile ASijl'O&Ichillf 
atom of A~t' ~ ower, an:ll th• •rat.17 or <Ule 'oorl4 uta the dr-ea:•• 
u 
Tabl.G ? , Production of Air i\01'C colruvissions , 1921-1940 
::-::-:::-:::-:::=:---==r-- __ :: - --"·:-:- ·:-· 
Number Number Number 
Y9ar 
of Units of Students of 
Conducting Enrolled in Colfl!llinions 
ll ir Pr ograJU Air Program Granted 
1921 6 620 0 
1922 6 660 $ 
1923 6 779 51 
1924 6 843 58 
1925 6 797 t.l 
1926 6 1005 80 
192 7 7 1139 104 
1928 7 1168 91 
1929 4 678 94 
1930 4 766 62 
1931 4 650 57 
1932 3 115 43 
1933 l 50 12 
1934 1 22 7 
1935 1 11 10 
1936 
t o 
1940 0 0 0 
' ~· J'\ll1 1:,, 191.4, the Ccngre 
ea~'bUDtlod M hoi U ... cu.-. within the Sipal Corpa (;34). 
e 11 t.retlj;~ of tbit hi~t.tioll cti~ • 1 i W4 to 60 tficero 1t011 
410 k<JMI. 1bo v11r 4 • el-e aolUlcled 1ll opt !<ad b;yl9l6 the Cbltd' 
EH.gn&l Ort.tc:cx- t~~ked a Ulorlt7 -.o u blit 10 6ero 511Wfroq, The 
tlrat. ~e-ro .- uadroA At'l'I.T 14 l'Qce oa pteabwr 11 1917. 
J!a .!JJ: ~· r.q ,.Q, g:e, }Z'KJ l.tr.'lftfUtiCII li II l'HOV" /J'; 
tho etgnnl C3r,>o~ .. ud. ll e.O. \lll •rc w tllie or Ur Z:enlce (J4) • 'lbe 
dt)&T~•mi u o!lllell the 
tJ h 'bl1rtl'lu "'"~ ett bl11htd • 
the • e Ch1et or tit> ~mce. 
aut.lCI• .UOIIC w1 
MU ~r reran 1'Toduot1on dao undell" 
nr the ti~• tho !rQittlc w ' eolAred, 
75~ r'<'f tJ. re f t, w1le .r a lou of !:r 3S7 rlc-tlml!l 
;>lltllee . Cs;~ Id :r v. A1t.un'bt.!llur till t!:e 1~"•Una Alltericu •A~. 
b6J.ng cH<Utod loll • lhrlli'Cifb& a • .,. jll net e · r llooca ( )4). 
Althc114h t.ht !led.lint Air !lt!\'Yice (I 1t no diilliOAnt in.Clu.uo• 
the otltco£e ot loe>rl4 u I, 
vith tbe n.allutioxt that. ttir 
u •-I' ry o t1oar nt\u'nt~IS .f%'011 l'l'llla.,. 
r • dtetinot f~ltibilttr. 
vlu. 'lbe .l.t.r Oo:r;;;• .let vu uri d the Air S.nioe wa• l!re~nlllll94 
16 
tb• Air Car,e, th!• r.ct. d!IO 1ll.aqu ted an •.x.-eaa1011 ':If the Cor.1• to 
1~1.4 oft1etr~ ~>nd 180':> irplo.e. A l'i;Jl> u:4ll':ldlllent io Vlb • ct. turthttt:' 
1'll<!l"l"•sed • ..tnrut au ot1u1.1o. to 2)00. 'lhb atnnatb •toed til 
1939 "Vhe the vtu• ol ouda \.<el' li<l•·ill Gllll the llo~:h:on. A bill •1gned by 
the Prefidtlllt 1n 19;19 tav the rtut1oz. iftct'Aied to 6000 airpl&Aq1 
);cO,J ottictt-e llftl1 "'000 t~~~U•tl4 d rovbloc 'I<U atde to call 
l? 
hat. ,:lh :lsw1,u. o,e Ar.:q Ur 1~.r •• \1111 <lt'ht<N .a .l~~Ae ll01 
1941 tmd UJ$!JI;\.O~ to 84 OoNA I I"OUOII \IU OOI.lt.l;)la.ttd. ln thl tint 
tl1Q"ht of h""'V1 Wlllbera ,.otoa• !\1 liut.am ''aolf1o, B-l7 a1ro:r4ft ~u 
c.rriviQ& in t.be Pbilit•.>'!net. n, J)e.c bor t.Mn YIN 35 B-17 plat!ll 1ft, 
the •'hili;} i ~ Iuta!l4a. 'ibe attll~UII e.uou.tW by the .J"pan••• OA our ah 
!orcu .tn the 'i' c1tic »to•ber 7* 1'J4l1 nCiuc" Cii'U etrlkiAC t ro• 
1n the !u ••t ~o 16 D-l? &iter tt (;1.4), 
\oith • et.r•ntt.'l of tbe foro • Y lid to :360, 00 iu 19~, tb1 
\lu· ne;l:l.rt.::l•ut :r.ora«lll ecl a •t.abl1 e;1 tbl AN:~ lli Fol"OIIl. th• 
Oround Porcoe, ~o~nd liJle el"f'1eet oi , •. q (laMr edltl4 ilrq hn'1ct 
Forceo), T1.1111 ,;.rovilli.~Mt ""' llo IN-de that tile O~er.U. SWt ot tbe r 
the Je.vtmolle hOiliOl.,na. 'tht 
de,:-lo;rod tc the ~<cUi,o. 
¥411 wr, til• Air J oroea V41N 
fl t o B-J9 '• lett t.~eir 
&rie.n:.o b Ill' to dellv .in~ c.toUo ~QII:Ibo to the J eo Ia •• 
U.r. 1;u tho Ur fo:tce 1u all ita urr1~1• etrqtb encU.IlC the var 
$111Aot JGi.' n -r•i til a l>lcuse of UOll llfht. 
tho w r our, c:t :~'bilbat.lon beaan• 1. ~;r>)tf*JII inU.ie.t.<i 111 an 
ol"del"l7 fa.Bl.l® •t vrtce •&•®r ~ i w byat~u:~. A force ot ov•r 
t~o .11: o oen Aud~17 le!G\ail"& Al~tt v•r• deatroyed ~ 
18 
• 1 ,._,.. ct po~<tb d .. olu-
tiOl'l ~.era ol iiN:Ud m 194'1. :t. .... •• vu1 u 1a •lnaa,~n:mJit.r& 
t act, the -'1" foro• 1;oa, noQJD1t.10A u a tei'Tic• of ail1 'f7 iraporl!lnn 
~~eoolld to none. l'h li4\1oa.al s .. UI'itJ .left., a Pl'QTtd by the l'nd4ent 
Julr 6, 1941, {c~only talled • rc•~ or 1Ubif1oa,1ea &ill•) 
.. .,_r te4 the Air torce trot. the oaple\llf 'lid raind the Ur 
Fo1-oe W Oo-eq'llll at.l.tV.JJ Y1th t!ul J.ztq e RaY7 (U) • 
.J 
?us)-;w:~ 
In 1946 \he 1.1'8'1' .Ur o~• r.-.ateN4 \he !Ute 11•14. 
tUr oq n• to be eorrtctJ7 tdtnUf:l.td 11!\h the aubjMt MUer ot 
a pr·..,toua •ouou. btatori \1)> if. 0.1 ct. bll iuto thl •-=• o&M-
'the 'liu llej!u eat Poa\- v 1 
to det.e~tD• t.he II wa ot the Mre. 
. o fet'elloe ot 19"4 WI .• el4 
e•t.e4 thd 
e.otion be 10 to l'll-11\ll,tllhb toae a1J' !)l"Ogi'UI !;11 \be colleae ctdlp'a,., 
of the natiOD. 'fiB ~OIIi:A r .. td tiM fa tun ot the AffliT 
•Pf'l"OJ;•riat.iou acta v.e aUll ~ the bo kll1 tll• .luht.ent CM.e! or 
Wt1 Atw7 Air l'ol"GI11 not Uhd ith e Wi"Nf to 4eUsw1De the JIUJ.u.-
\lil1t,y or cal."taia cou._ .. aacl u1Mrtlt1ea fo:r eatablilh!Wmt. ot e 
A1r l!Otc l"OSI'IIlll• Ily 1olle 4 ot 1946, per1101m1l re ••11 ted to p:N-
P*..N a. '.TO&ra tor A1r AOTO to ~ ettectd.'fl •• aoon u the reetricti011 
ot the old .tl'IQ1 Appropde.Uoaa • t .,r 19)3 c~c1 'be ell•tn~ttd. a • .._ 
c,~art.en J.N17 Ab foro.. aet a ofC:I. 1 oell~~<d the lla.t!ocsal OQfl'd aUII 
Jieaena J.ft'air• DirtalOZh ru. offiH later be.cue \he Ottio• ot tW 
pee141 Afais t tor •••"" Foro... 'lbe oraan1••Uoe of th• ft1oe 
ot the S.cl"'ta.t'J' ot tile Air 'I • 1J 1 1u F1tv• l (10). 
the uwbllCiamt ot 11011a 711 Atr Vil1~ at l:oenUilftl tiber. the bl47 vu 
oQ4tntiJii• 'l'h• aut tau, 1947. 18 a 1t11Jftl.l. unlw ere eat.abliiilltd 
SECRE'r!Gl OF THE Am FORCE 
Respons'"b l.e f or and a>xiohot>.:.1.ed to conduct all 
affairs of the Al r Force establishment 
UNDER SECRETARY 
Principle assistant ·•o ti1e secretary 
SPECIAL 








ASSISTANT SECRET ARY (MANAGEMENT) 
Manpower; Personnel; Organization ; Budget; Finance; Accounting; 
Auditing ; Stat i stical reportin,: ; Cont1•act financing; Reserve and 
RO"l'C; Personnel secur-i.ty; Civil Defense ; Correction of military 
recorda; Travel and per diem allov1ances . 
Director Deputy for Deputy Deputy for Deputy for Deputy fox 
Secretary Manpower , 
of the Personnel , for Accounting Budget Reserve 
Air Fot>ce and and and and 
Personnel Organ- Cont r act Financial Program ROTC 
Council ization 
Financi ng Management Management Affairs 
Figure 1 . Organizational chart of the office of the Secretary of the 
Air Force , July 1954 
l94B •*"' l.4 liON Ua JJl o~ t.1 (JJ.). lot all ot the .latter 
. t.. an foraa4 1n Ot>lljtii!-C~1 V1 the • Unts.l • RAtional 
acurtt.y .iot ot 1947 til atttoti'M 1111 ~11' ualt. re Ullder tbe 
jur.tll41oUcm. c£ tht iU' h; t. 
In 1 1949, the ~ns f7 ot laUo•l .c.r .... made appl.io t>le to 
tha Ur 1 t"'a all autn itT Vltdu tile Jets. 1 oiU'itT Act 111 franptat 
Order Ito. 10~ 8ullat.ill So. 1 , illt \ {If ~ M.r fol'ft Hq '• 19.64. 
~>'ltb thb aotion \!Ia A1T torct t"HtiY oo-a.,llal •t.111.tu1 vith the !2:'111 
d the avy. Aa of .T'1117 1, 1949 Ul' IOTC btcaM an iaM,I'laad.ut ·wU.t 
d itt prcet" tor the t1rat U.. a a.dlliohte~ cd oODtroU.t 117 
.Ur o!fi~r111 • 
.!t.l tc1ntpc ~ n•·wat1M1U1!1 a .at Ef:=b1J1l! 
the broad pl a tor • AU IIO'l'C .ere deltaatad tc> tb• ,Ul' 'l'l"A 
c • \11 ••l~ 0 
C®P~ud arcmind end aat.IIU ~ .. Air IIO'fO Illdoctdn t10111 hool 
t or the tra1n1Da ot ottbart d UlhW - 1D the t\moUona, oqui• 
••t.10tl, O:p4lratl and olUT1otllua ot Ut' "TC• '!hta acbool ra.,ue4 • 
1'1rtt. otricen to op~~rat.a the llll1t.a At tla .. 1ecta4 1Dat1ttlt1oaa. lD 
1947 the rta oaa1bility for trailllna SAatru.otora tor tbe .,t"'Cl'U na 
t.l'&lld'arrod to tAe AU UaiwraU:r C¢ilillllnn4 lilhiob .. t u~ tbe indoctrlu-
t1® Pl'Oira • • Cns.c S.el4, .llaboa ( 0\t cr.t, Air ro"• a. •). 
lttOS>oaltW.UU \r•n!!lHt!d ». ~~IJA! .. JJ.t ~ 
l'be poe 
t'Mt, MeJl1 ab&nan "" w b• •ct.• h 1946 tbt ru dbUltT tor • 
vu eeoJr !'lhia•l'-7 b9tter Jl tad to 
Air Tninin& ~d. In aMi1.1on, 
!;18t®, h ili! n 1d ttt•t t.M P rr · 
~l• \be ro&ra. t1uu1 """ the 
hU1'7 of tbe Ur force, w. S 
o•• of tn. .lF!lOTO prop-q '-' 
cOIII;)onl!'bta, foll01i11Rjl tUa U.a• ot r.aiiO!rl.q the Colltille\al r 
C '111\e .. l~ted b.t-c•ue U •• cou•lderd to be .a S.1ene J'orc. 
11 U'Yity. the tall.a-1 ot t.ltia 1.nkLtr vtll b9 tr. ted 111 the OQ!lolu-
a1 to tb1• ehepter. 
~.l!.U n ' pah n, l11 • ft.ll ot 1946, 7! UJtitltUone a\llbl1aM4 
U11 wit., 'lbb t.ot...l 1naoHt.fid to 96 1n 1947J U O ill 1. 4&1 aaull24 111 
1949, at 'loblob tillla full o;~arati l. e trol e ••~W~fd bf tb• 11r J'OJ'OO• 
':Ibn• 'li&e: a. sUpt reduction to 1 S wU.ta ill 1"0 A1ld tlle u 1DCNII.IIa 
to 188 1D 1951. 'lha an o ict h qr d1Md Y1tl:t t.he • r; ex 
elon ot the Pl'OfJ'IIII ia 19SO.l"1· It a &\ tbh U.. tbat the A1P 
lore .. 'bepu to bldl4 to I'd 1 9S !'orca to b4l llch111YIId tn Flied 
!ur l9S2. 
l1a .AU: llnJnnitr JlJ:9.UU 
tiontiLl PNfll'ldUI1 tb• unique t t.u:r!t• of f.h• AJ'IIOl'O qd Ul• obdoue 
ru,caa i ty tor ita co.;>lata ldot: Won ·itb otb•l' t~roa~ ot hiaJ!ar 
actuo Uon. 'beoo.u 1nc JliDi»" ap; ar t. '!b• r lhUnrai ty, tbe ••Jof' 
r Ioree COIIIIW)d 110•t 41""~ .. eoei \ell l tbe ~IIC&tiOMl field 
d rnoel' e®ed101l, ,..., ~ao S•lt to be \be .-oa~ 1011 l qeao7 \o 
unu.. • e1b1l1tt tor ooord!.A01tlq odlaillia r1q art tduca\iooal 
ster1 rhe or lll,leh port1Qilt n • falTG,. COb• li.mtl11 the deoit 
the •iaeicm r;t the AJ'liQt'C ill 1952 (20). 
'n:la lowwul1Dir Gtll!l 11 U !ll\i'rel'dt1, lG041~<tfl1 diNiihd 
••tablhbant of a &I'Olll> to plllll on4 ' a n tot> aocoa,)lbblltql\ ot t,ba 
J-1ii0!0 111tai011. 
nib rawl.W 1a tile ot.1 UOD ct l!••d rur.a. AFIIOTC, OP Aupot l~ 
19,2. !bia acticm aJ.cllitia4 a uw 11Q\oea ill AY!iD!C pro &!la. for 
the til"~t tU.. 13 :taOt'll t.hNI lJO ,. • .,. hbt0'7 • taJ• t.rfiOTO tffe.ira ere. to 
-o. (Uided bt a •• 
C~·leta rae lllibl'it, be ec 11 
Tho prQC:rtlill of AJOOTC h'Oil 19.4& too 1~0 ws oot~ductt!d 1rl aecordan 
rltb. iba U. • ~ ll'eaorn OfUaer 'bolnina ;proan~~~. Cu Ootobllr 11 
.bua ot AS.r J'o:ree &.aan-e OlfiN.I'I '1' 1111111 Corpa ?roer , • \&O&d thas. 
'><OI'dll to aef',l'lbe tba llliellion of the 04fh t 
'nla t4hll1cm of JoYf!O'fC ia to d..,ttlop in ~~l'Qapeot.i ve oolle&• 
t 4iuu a tb• uaU tt.u or 1 .tar.sbi d other attl'iwtaa 
uPAtid te> f. bah' .,rQ& .. 1-.,e • e t. to ~it.lona (I! 
ona11 l'elpo!ltlib1.llUea u ~in1 ottiaare, 4>M 
to pre thea Jor &te aad t \o apecttic duUu 
tn tba llAII&ulu .1.11' 1oN:a, ~ .&1r llo.tlonal Oual'd, the 
Air fo~• a.taana (?). 
The oON&pt at tb.a.t UD u to ?J'(ldu~ otnoara ·bo oUl be abla 
1! .01atlll7 ul)Oll era® tio1.1. to ·~ ap.oltte dv.f¥ uatca•ct• vl.th 
• -~et o$ \he v. • !1.1' Fc:rc•• 
tnaW t.J1 otbor jj!IU'ftiJ'• • 
•• 1A t~ above CQilCept 'tt'Ol'e Ti<ltmt 10111 IMitcre the lllltt1oa 
Sa tbie Npl.a.tloa., h • w 
The ~1811on of 1h• U'I!Ot'O lit to eeleot aa4 P"P•N 
~•t• tbJOup ,. p..,.ent ~ ol iattro.etloa. at 
civil UA la.Ututlcm,e, to een. • • oftl • 1a the a. .. ". 
&Ill! B.qulu caepo ea\J o! he ltl' FOl'CI, ud to anbt u 
dbeharct~. v!.-re nli0-11 , U.\itut1cmal obl1&at.ioa1 
to offer sU1\u7 tra1Diq (i). 
S1llt ;yura .tter the te-blnb t • Pl'Oil'llll, tbe roe 11b111ty m 
HudQuartora, 11. s. Ull' ron• ,.3 .nt~ \0 the ot lee ot Ul9 !»putT 
h cbar,.a llith tAl plar11 and poU.ci .. to"t', alld dlnction ot tbe AJIIOTG 
~1'011' • 'lba orJM1•aUoa at tbJ,e o!t1~ h llbOtlll ia J'lcW• J iob 
H•codquertara 1 A.f"r>OTO outlue •• 1,. '!lib 1® u follow a. 
'lbe a1t~>10A or e ll Wl'lt lJfiOTC 11 to plan, 41not, 
~"11•1 all4 ad:Unl tel' ~ ol tba .\FWJro proc,... 1n 
aoool'danea Yitb poUcbt • '~ 'II? Jl... al'ttlra Air 
Un11'nait1 .u4 d \lt,l.rlC-1'1 u. • lJ.:o J'ol"ea (19). 
'i'be O!:'CM11$tJ.~ of ~ rtft'lt .t.Jl'lO~ :h inoluded ill thi• 11tu41 
u #'1 r• .1,. ! 1to47 ot tbill tipn ow tbe d!Ybloa.e v1tb1n the 
DEPUTY 
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Figure 2. Organi zat ional chart of the of fice of th e Deputy Chief of 
Staff, Personnel, Headquarters USAF, August 1954 
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Figure 3. Organizational chart of the office of the Director of Per-
sonnel Procurement and Training, Headquarters USAF, July 1954 
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F i gure 4 . Organi zational chart of Headquarters AFRO'f·J, Mont roo!llary , 
Alabama , May 19.55 
~1t• (•ae &ppendls B). 
mts md U aul>-uDi • A ~it h t.bat ;>ori:101l ot a et4Qdard Voldt 
batitution 'Wbieb h tlh7J1aall7 eepe.nt.d loCAted ~t a •ub41Yition of 
fro~~ ·the parent. c~. 'lbt l 
11! bt-aneb r 8ff111o.te caaputt are lcroatad 11'1 II> cu..t .. (Dtla ·ar• el14 
lfe•eca did not hue a unu), cl the umt.onu ot Bav.U 1114 Puerto 
Rleo (1'). lo profl.dt ol • toori!D Uoa of tllh lara• Ulol.ter ot A!' 
unite t~~m~ a llitlaflt bea~H, th• U'n:ttAd t.t-11 bllli> beOA 111rl4ed 
into 10 ~:nu Yitb appn>xf.JD.t.ly li unita 1n .oh ot the t.h • (,-). 
'!l. thin the htlldqv;tJrisn an 10 ta&d ot ottiotn l4~tit1t4 on11cuJ'e 4 
•e Lta1•oa Group• A-1. ~••• ~ ~ r.a;on•1blt tor btc~ 
tlllUlhr Yitb the collet• cd \ltdcYe"lJl~ oN'1oialt· end wttb the :a1U-
~11'1 mctruetos.-e 1.11 w.;ch ot the 14 w' 
jvr1ad1ot101l, fh.,. sake tntqulblt via 
o« \lll1qrdt1n unc!er til'' 
to til••• tnat1tuticne tor tilt 
~ur, ose of bel,pi!QC thn lo/1\11 t.!se IIIA1 obl•• that u1 e lll op~~nt111.1 
the proe • A direatl>J1'1 ot tMt Af 'fC \UIUt ill dtaebtd u Appon4u B. 
lj!teghpmt 0rnnhat1QA 
Jl&oh ot the Deteella111t. 11 del' the ad W•tr&t1on · ~ d1Aat 
tupenision of the !'Nfeatot ot !lor Utlae (tor.serlt !e tor ot Air 
Seience and t &ctios). '!be Pro.f'etoor ot Jb o1ence 1a £inn the l'llollk 
t full r roteetor e.ud eerree • the b~d of the departaMat. of Ai:P 
1taae. All other oli'ioen *"iped • pvc the n$ or Amataat 
ProC.uorj UO~JPt the 11 .. 4 ot ... ~, J!,d he 1• raw .. Ill .l11too1e\te 
hoteaeor (22). iii'Mft e.e~Ml u e Qll1U •" lliJIJilll7 .aehcte<l 
tbe pn~el 1 •aatU•tr.tiOIIt r ..,.., 17 cu.,.l' fieU. all4 pert ora 
r tine dutiea within \hi • ti•14•• J'lpn ' llbOM tile ore s. .. \Soo ot 
tbe de ell el\t& v:i tll.I.U the Ol'll: o tll.e bet£ tuUo;~. elect1on1 
•.• rocure t, and. tl' 1 of cetc.ob-~;~t. f'l~l ie diecueul! iA a 
O$J: te oct1v:\. 
ln. aeeol'dnn • vUh the uio t 1.1110'l.'C a tbr..t Umt, e. cadet ..... 
1 ted to ettr one o! ver~ o o ~ oa1utittll'..1t ...,s,tb hia 
~eltdN1o t<I'OIJnll!l• 'tibia !IC4II; l•ti1'14l' I .S.. colle&o Ms.dn1o 11r~rc·• he 
could: take e.,.cbl1u4 tr klt acco-. iJlg to .lir Foroe purpo~• !.n ou 
ot the 1'ollo~·1 ovts.cn er 
C un1cat1<me 
~ent 
tircr«tt Hldn l'lP to,ru.e nne 
~1nietr&t1~ ·nd 1tS.c 
Air lnflt.llatklna 
COlllptrol.lUchtp 
ru ht tiQUs 
Q eral fecbni<: 1 
follovtnt e~duatton n4 ~.sl~i• he CQul4 o~ter ctt~• du~ 
ond proceed ,tn.1t,bt to 11. Job 11\ t.be IJ.r !'oi'Cct !flr \.'btoh be l'l-.4 Ju•t 
... ce1n4 tl<"Q ,e•r• of ••••1t.lbe4 t.ra.1n1111'• 'lbt taaJori~ ut etlld•t• 
tnJ.Jtlid •r 1e ourl'1o!U.ua "'" ot • sol.ent.ific and teo!ltdeal. t.,... 
r,:.e;~~t 1n diWIIlo;-l.q tile aew AU' fol'Ot 1n th l•t.-Gi•• 'Die J..rlat1011 Ctt4et 
prog!"'lll ·ae charged 1tb J"((C'Urtq ~· .ajor1'1 o p1lt.~ t in"•• 
I Hq AFROTC I I I nst itut i on OfficioJ.sj 
I 
I l 
PROFESSOR OF AIR SCIENCE 
·{ Military ·I I Military I Property Leader shi p ! Coordi nation; Directi on o£ - Coor di nat or Custodian Education and Training; Admini strat ion; 
Public Relat i ons ; and Evaluation 
Civilia n Affairs r-H Public I nformat i o;1 
Boards ~ H Budget - Fiscal 
I EDUCATION AND TRAINING BRANCH I IAD!.!INISTRATI~ AND SUPPLY BRAi'ICH _}- Su;lj>ly Supervision 
I 
Procurement. , St01·age , 
Instruction, I s sue, Re cor ds, and 
H AIR SCIENCE I Instructional Maintenance 
I I Research,Cadet H AIR SCIENCE II Counselling & I Guidance, and -T CADET ADMINISTRATION t DETACHMENT I H AIR SCIENCE III Information to I ADMINI STRATION & SUPPLY 
Cadet Admini s- I I 
H AIR SCIENCE IV tration Sec- I tion. I 
I 
H CORPS OF CADETS t--.J 
H BA.!W- TEAM.S- SPONSORS- SOCIETIES 
~ I N--SERVICE TRAINI NG PROGR AM 
- - - - - - Support Lines 
Command Li nes 
Figure ') . Organizational chart of the AFROTC detachment withi n the i nst i t u'tion, August 1953 
waa !ldlbc (16). It "*• f 
~111 tn t.bo ae.ny nttribuwo "¢* ot fUl ottieer ea4 alto c011;lew 
a speclaUwed oourae 1b ihe .480 eM o OIU'1l aUolltd to<r Afrl>fO 
trun1 4uriDJ tbo tour-par tollfll• coVt•• llptoJ.alued tn.lnl~~¢, i1' 
requb .. d, eo\\14 be pro'l'1de4 n oftooU.,.l7 au4 e~oall7 bt til' 
force achoole after ll'd U • tile oref t1"CCa the ~o.l Uaed opU 
&tll tlle u. s. JIQ.l1 q 
tb ucb aeun.U~tad GJ.Ut.ot'l t inloa. J'oUo"1111 a ~~ by • oCII!Utteo 
V!i tc:ll prepc.l'tld t.bo 1acnhowl'o' Wl'llo• n;ort, tb• deo11110fl to 1.4opt a 
b U. tl:u~t ot tbon I dU 'liJI 
1111 t r n,.iD& dv.t)'. \iit.b a ,~'liD& 
1o:rce, ~ aviaUo# '01\det 
rliOflnol to -.rl tho a.e.a. a 
cdde eooup .tl)'1., 
U•• 4\l.tJ' .. t.bUe.baent (2 ). 
four ilapovt. t doc111ont .,. 4e u a r•alllt ot tAo e t1ndiJ:i&t• 
• included ill a lat.!;fl' to all "t''!' .. torl ol All' SC.!.enco, t •1 &l'tl 
1. 1he UfiO'IC i ..OC b •"1 4 to be the writllr:Y eource 
o! ted o!tto.N tor tA• Air flll'COt 
2. l MV aea.aA11~:e4 iCll \Ill at 41natod tor t)le .u'IO'lC 
Proell'a li!tb c\)Jeot11'0a of p Y1d1Q( 11111-t.llry •o.tion 
ot the aatrel •i' 1# n •o tot tllo apeolalhed 
opU01:11• 
3. ~ill tno11l1#c u to lie tcooa;,liehed 14 np1u .&ir Ioree 
Tn11t14& •• u.•eata llh• e .&760tc cra.dua filtered 
acu .... d~at.y. 
* GX:J1!)1llq 
u earl.T as Janllllrt 19521 1le.., .. ,.,.u. • J..U> 
tor AJROfe. lA tbnr 
twa r:ritAl'ia al'ld cut\~ 
~ivera1t.1 to 4.welo' a rea• 1-.d 
l vtter 1HCt.:I.Y$ th.,- r,>Nitn •• 
l::leBto, or U'!O'l'C ~1 hca VI' 'fioot'1,r oovn«l 111 \h.b etudt. 
oe:z hh the tuJt, t.be Air 
Qroup, 1bb fJ'OilP waa 111 i' 
' !Arten. Jn!OTO. 
'L'hne .. pel:'8t• reYiw 
a pro~>a .. d '117 the m 1 
a CurrieulWD Pl utq 
the CUl"l'lRI.ua 8 l 
r;.t V1a1toro, \lb1c · 1e 
ot Statr, ll AJ. 'hlb 
lt.\N dec h'oe th• Air Ulli"Nrlit.1 I! 
bo•rd .,..voau"l• to ad appo1aW the Chbi' 
tt• VIIs a e u o! l)so. ArthUr 4 ... , ?r aS.• 
~mt, A:Htr1oan CowHl1l OA ldu \1 
C~rcta Inet1~te ot 18Chno1QCYs 
• ll ke V.a tear, ••1 ent, 
t. Ri:tM d lobo On UJb., en 
U.r eo.oand . 'rb1l 21 ool1qo .ud uaiftl' ty .,_ncnnel "•"' l)r. II.. • 






ot'd, !Jaiv roiv ot 'teoneu•e1 llP. loy 
'' 
gford, 141 \1 Coll 
Dr. Sbu~too ~., Co~ate 
J Dr. 3 ~1100. UIUnl'fttf' of v 1 
ftl'II!.,.J ~>~'• .Ju O. M. Broek; l1n19fl"dt'f 
ot 
!lo"'• Ide Uaivere1tJ} Dr• 8. _.., Pllt.n Po~baic IAliU.. 
tute; tlto. w. A. p;>1 lliw 't7~ • M. c. , tle'1t .Unbaa& 
L"olyteobUc hlaUtuu1 Ov. IU.cholu , atot-~aa Intt1~to at 'f«<ttn 
Dr. R. c. Ernet, Univnaity at Ll!ulmU •& • !leceth R. flour,, 
Clt=8\1A Colle 1 Dr. li11Uu Ilana, 
D.<vit, nors. • s t. lhd.wrait.rJ 
llortb llalil:ota (17). 
• tiD1••1111t11 llr. Cbulea • 
• 11. t.l07d Yillll, tlniveNlt;r at 
'fbo iihird oOIIIIi•u• ..,.,, de Ul) of tvo :rapreeeut•tlvH trc. fteh of 
trc. tb.ele ~ ... 
illoorpo t.d 1uto the pror><>a.S 0..:.~ of 111tt.ld1 befol't 1\ '1181 ltllMU. 
to USU tor tln&l. appl'OY&l.o J!I!M 91 19,2, 11 U approved t.b• ro•>O 
nd d1Hch4 1\1 111 l..a thll ill t Alrotc l'OI:td in t.lber, 
1~3 (17). !he oourn or • • vt tocno Ohfanleit1 h ill ef'tect t 
icl-19" lt outl:I.De4 tn l~l U. tlfW'e 6 (:14). 
the rl:"'bl• o! "rttiaa J ea Y111 l1aed, 
1M in tb.• hllnda f tho illt tort 'b;r Jd4·l951 Wt theQ \lft4 nekft 
tiD Curr1®l~~~a Vlllllldn« 1 • terJ'itio tao and t.a tall 
f1.aal 
e 'IU to 
••t'1et <:~t "ll.tl 
• 41• 
orlpta fer t:M 
tiona ot OtoeravbJ, 't.ie~~~a. aQI! oU\1~ Scl.noe. 'these 
aou1tte•• rmeved tbe IIWI.u_!IJ'1::rt repand in their ,.,~uve ·~ • 
tor o to 
to tnoorpo te their reo 
ve:-.1 (l7) 
llr. tr.vor Lloy4, n.rtacAl u.,, 
• loblll " · Morr1aGC1 il. ot lrS..con.U 
lll'o _,eta ~, u. ~ C.Ut 1a 
Dr. a.u o. ,M. aro.~- v. ot MtM•.IlOtfl 
lll". 011t KcOun•, ettl(aw 1Tu.Ut.7 
»r. :0:l'W<Io4 J'l'e'f• 11 . or tlltm'e~ 
• .raul •a"ell, rlic:h1,aa f> tilt 
»r. J l'ltlt.ll"' o. of 11&1:1.-
tlr. eimeth v. llec!ller• wod.•t.. Dtnctor c! Ule At:eoc.l.•t1o.ll 
Dr. llo'b&rt. s. Itt 1:tt1 n1tq' 
Dr. lql; .,., 01\.lnruv ot 11'Cirala 
oloeel;r vital We "J'it&n 
tiona, •n l'OYiW to •• 
"fl aliat1oc •t&t wr~ 
edJ.\01'1. 44v • oo>p1et1 td. thou'\ 1l.lu,t. -
t •• • .-..~ of ual•tu" to 
ex~erie~c• of the tnatru tore, a~ud t-. ~ iatereet.A 1nat1tut1 
rm4 ?rofeulonal .aaaaclat.d .,ecpt.. \beu t.1 aot 1oc 11 1'<~1Utel't4 
for th• reYiHd pi'O ot. the texu will ~ bUeb.S 1ft •1Pt peru& ' 
6. 
~· • sie c.1d' • ~t1t\t o \'ItO houra ~r wek ot 
db.UN inotru¢Uon and • hOI!t' or lca4tnbip labo to1:1 (Set 1 
6). 1'bt ••1 Cllllnt en 1 • •• hal. ~illh to ttbot. ~van 
ClOtU'It oaut.e 0 rill Jlat I' c>t' 1Ctra 1a tht Air force 'n6 t 
II lll'tt ttp81\t of tftt llltlt u:Qifercrarutt ~0 &U~n of tbt Colte&tl 
end uatveTdU .. o( the :a U • 
¢rgno!!! ~· le 
inttruot.icn fl•• h urt 
l!blp t.,.11!11ng. 'lh• •dv 
ttal'tl, ,.., d t11!!11M to 
t ( .. Pipr• 6}. 
t4 o • • tbe .t.u ent tt.tta41 '-
ich oa• hour 11 not.4 to lt or• 
• t ••• dtU'illl t.ht Jwrl:or n4 • io 
t.l'll!A;lM 1Ja AU' te:I'C4' Of1'1etr d..,elo 
1t!&n1ng lll1tl• o 117 ll4nnctd eourd at.udtnb a\t a 
r t lnin1 eU ~tnm tht Jll:li r Md • eatotl' Tttu•t {9), UJ1• 
atud t. to ap~l.J' hb c ltlf!l, ,. 1 nli "'• nnd trvoe to lnt.Po4\l.co hl; 
to t Air to:ret a!.Yir t &nit ;l'Qllh .J'l llt bie ld.tb tbe 11mct10IUI 
!!Cti'fiUu Of be.tt in ri. o! air Oprll'8t101Jio It UIO .. l'ftf 
u a •' l u• for fl71Da 1n re t. ~re 6 tbO\<JI the rl.oua ph..,.. 
the 195S 1Datrttotor• • !lt,.n4b0Cilt for AI · TO .,... .. tr.1n1Ac v sent.• 
a oball•liJ• to eu~n-.l.tcJ'1 rltliiUltl 11hl dtacr1be• tbe llr.,.ortanot 
Basic Course1 Air Age Citizenship Education -
Freshman Fundamen-tah International Mili"Cary 
Air Science I I ntroduction I ntroduction of Global Tensions and Instr\.Cllent 
The Airplane to AFROTC to Aviation Geography Security Or- of Natlonal 
and 4 16 10 gan] zations 15 Security 15 !'>0 
the Air Age LeaderSh~p Laboratory-Basic Milit ary Train~ng ~ 90 
Sophomore Careers Moral Respon- Introdu~tion 
Air Science II in the sibilitiee t o Aerial Targe·te Weapons Aircraft Bases Opera-
Elements and USAF of Air Force Warfare tions 
.0 Potenti als 6 Leaders 1 ' 6 14 10 6 14 of Air Power Leader ship Laborator""j-Cadet Non-Commissioned Offic•Jr Training v 90 
Advanced Course1 Air Force Officer Davelor>ment -
Junior Introduction Air Force C:-eat i ve Communi- Instruct- Military Air Naviga- ~.F 
Air Science III to Advanced Cc,1lillander Problem eating in ing i.n Just ic'l tion and Base 1 
The Air Force AFROTC and his Solving the Ai':" the Air Syst e,n Waathe..- :ir l·1C""' 
., 
0 : Officer in 2 Staff 8 20 For~e ?) Fo rce 10 15 _30 tion.s ) 
the Air Age Leadership Laboratory 3U u 
Processing Weapons Organization Aircrew and 
and and Chaplain's Officer and Functions Ai rcraft 
Summer Orientat ion Marksman- Orientation Orientation of an Air Indoctrination l 
Training 16 ship 9 l 8 Force Base 10 58 ~ 
Unit Physical Traini~ I ~' 1 
!Ailit'!IT. Fundamentals p c 9 
STU Commander' s Time and Free Time "" 4 
Senior Career Moral Respon- Leadership &viation and Military Briefing for 
Air Science IV Guidance sibilities of and Evolution of &spects of Commiss i oned 1 
2 Leadership 4 Air Force Management Warfare . World 2olitical Service ol
5 and Air Power Leaders l Seminar 40 20 Geogc•aphy 45 10 
Concept a Lead ership LaboratorJ 30 ° 
Figur.; 6. AFROTC course of study for the academic year 1954-1955 (Numerals bcl.icate hours} ~ 
jl 
1loeo y ot tbie fbaee ol tl'llo1nial u tM11e 1>-ordet 
1he a.-.r 1'rUrWa& UaU C~er oardee • HIIPOQel• 
b111ty fn tbe t'catve ef/e t.tw. ... ot the 1l'alt.C 5tatee Air 
force, Ule AJllO'l'C u4et. 11 Uie tuw.r. Ail' J"orce lee er all4 
your plannlllf and a41Wiiltt:rat101i ot lluma' !ra.!Oinf eoUd.tiu 
vlll ll.ffeot tile O.C.t. a.t. a et lapreooton.bl• tae of hie 
U.te. He hH lool!ied. t~ w thie l\lllll!let' t.ninlrar wtt.b 
t.t.c1p&Uoe.-:U. b 111a .li'il'at oppol'twll t1 to be .n acUve 
.Ur Force ••bel'• f.nt.t.141 blpn•eioae ol>Wne4 at the 
r ~ lhllt. wUl onrt.te 1\bt t:aly good 'dll tor the 
Air 7o1'ce but 'ld.U •IIOOlU'ISI• tbie .. l.ect poap ot 70IIIll 
cou..-. to bee~ OU'\MJ' A1.r foree off1oere. 
1!ie ~ t~ t be oa.e eo etimlll&tinf and .... u ... 
Uo that it til'lle the t'• •tbuaS... U4 oauee bl.lt 
to feti • 11 &l.~ n of • p J'OQd orpollatioa Ita hae 
olill Ol\JY 'rteu1.wel¥. '1'b4t ~ 1\7 for :reo 
to acMne retu.ltt it iallere~~.t. 1ll Ule e el' traiotn& pro-
&"ftll• lQJ' a tlhort 1'1114 ot U.., t.be e«dete 'ldll 11n oo 
the AU- Ioree ae, part.t otpa'k tn .. ,17da7 mse opt> t1011• 
worlt with Air Joroe ~~·:t.• n..,. vUl le m, tll'et.-
~ , about abcn!t. d ~ 1Wt1v1u .. , talk ehop 
v.l. tll expel'ieuce4 ottJ.o 1 d l'lllen, 11114 abeot'b the Air 
Tore• epirit (26). 
ot the or1cta.tion n;rUa 
to Eel~ Air Force Bl••• flor~, to the 1tre Power n.moa• tton. 
Tbil dtlllCClttll'at1on lnol®ell tlriq of the htttt. '1'.7P•• ofliMpont, both 
d r $114 al'OIItld, Ml4 CiYtiJ 
or the nation ' • a1-l'll ( ) • 
• area qf pl'04111"111111t ot lR1tbu~t.or pft"aoarte:l. tor tu Ullltc 
procr hat beeu Oil• of OOAUaulq dU11cul.~ ()6). Perto1'111aaoe ot 
wur ot out.T no •t..o.nda at ...,... 
yeAN 1n 1953, Thb ;~U117 ••' 4 
GUbJeot t •u orlt1o1aa. A 
vroblnJ~ •• follDlltt 
')J •• 
oftot c1•• out ill the a:nc 
atat a:t~ht be ed Ia n to a ~o of t:rdsua4 
penOIIllel Wlloed b7 J&t.lt.\U'1'1 • rot.AUOI!. pollcy a\\d 
the in•blliW to reoru.U l'e f!f utwt:e (,n). 
Tbe •..n&• ~aU l l.•·nl, t Alr P'(ll'H off1cal't 11 ~lov tbat 
or the other Hr-d.c... A t. 4)•7 ,..,. cmt of the of!1oan of the I' 
Fot'oa bavo. four ol' ow 1• 
ptr cnt of the 
( I'Oll era Ute aou- pl. r te4 & 
year• or 110ft (.)). theN t o OOII.,lt vl 'Uie ndator,r a d. daa1 
qualitlcati~l lic\14 a~ f~•r ~cea a potential ~Pl7 ot 
U'SO'I:C 1AetNctol'a. 
~r•oun•l m the ·QC 
f '!.ot th t int\ltfitieo\ YOl 
M MOf fad 
1tJ.oati<IDe ..,. not oooep bl.e 
t the.Y U"' t:ai'HISt. ortiefl'to 
'lb tborttltlil ot ooU .. •• ua1Yeteiiie•1 1u all c .. 1; 
"'' ~ U,t'lcu' t1oae of ' :to 
d~ th• ~liar r~ •• 
Ettb T th pl'Ot .. •or ot Air 1o1e c• r the sell1 r •••ute~at ., 
at 1tlr 111<d.«te• U»il!ll-.i to ch 111at1tllt1 '\Jill be • n.t..a ortte.r 
flytu,c •tat.u•~ NcJ'IIIIlll3, ~ of the otl'icera .. ,1.f;t\., to nC!h 
(l) 
(.ll) 
1'171Jia ~tu •• 
for aelpllioll!lt u of o 
S. a !lUber o! the lep1 t' Air Foi'Ce 01' ilo111rfi of the 
Atr J'oro•, !'I '<If t.l'.e •••I'V ca..,oll.bt.a ot tbe 
Air J'o"tCe et til •• ill en t.ad•tlAI. • anol"-.t 
a 11 ,_.,.,.. ot • l" • d II!Uilt ha?e a ~btliiiWII 
o! tour ,_n of JW!!Ahh:aa lertloe at. the ttae ap lha-
ti 1• ~1tte4. 
Be ted or a¢1l-1'11'-4 b••W ulti"ra w1UI 01J&I t. 4 
c.;~ J:l4 e.a..,lilden pro.!'trt'el!) • 
a. of fleW an~ ( ~r;y). 
!i.e a collq• p~te (_.dlltu11'7). 
• at l.u.et. ,')0 of •· 
!lave at l st 10 1 ra f ~ctive eo1lllllietioned aeJ:Y1ce (ll). 
col~ ec• e4u tion ,re nqutrtlcl; the •~t• h l.O'IIer.d to #141 1101j,l&ll)' c 
offieer~t a.t'e accept :tJU, '' 4 -1 thl-68 7" ot aottva o 1aa1® 
Uel4•• .&f.· 
, 'hi}' liaT ~ ut1l1wd a 
allfl 'Ucu fe~r a1rMG are 1 
Trt1pl.n« • 
ee OA tiYO dU\J• 
Ba tn 1•1 ~ de~ orbiiher. 
U.. 11 41 J.l 2::' t ( o ~ or 1f1 l" ilf oolle(l 
duire4). 
~on "' llh~ot.r • .t!1..:~1euor . t1114) <-.f t>.t l.Mat 
ex~ll•t• 
ht.:.v " t nil ::u· ·v!.'3 lf1!t~~!. n 4 t<. not l'lb:r 
tblUI ~ th1 r r ~ w ot .,pl1 Uc.e (11). 
.Ue~, to at.t.~ the Aoil4n1o 'IA!tt.nto :re brae \leltOl"l tbet ue 
us!ped \0 e t;ua.l hi•UiloUQil. du. • or o.oli l•t•r than ~"'olr tlre\ 
• ~. J n r\l~T, 
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• 
•u'b-ana oJ:~Atn~mo• of l!:t'Chlaon ,r r eete:tc• at. St ford Uninl'll t.ft 
J ry 4• 5, tuld 61 1955 ·de tbal* cOIOentJt 
• •. f,n OQmlliC t 1\ '1.1 ttl "'" rtl1~ ot y Ul' r, 1 ·1'0-
cro 1n tho WliversitJ-I 4osa• t. eHne t.he IUli r1Uy 
u •• lt &ot uall.,y &y,..ro & t;l)e thor" &hn•ea ntll;l Ia hich 
lnU of thl curr1 lll\111 Yhlob JW ceatl n tt.R r.al11 
off6rin; ••• For iua , ao ~ver11ty tr 1~• inat~otore 
the wq you do (L). 
•o~deQic reo d, ?bft:l.eal 1 
aeleo\1011 'b1 a 
at t i\ud or tb t tu4ent. 
I 1 
taltt o! a ~u•lit.ri e teat, 
.icb oolltf.den • e ~ otn d 
it 11tud7 hu th t &b t 50 er oett ol Ult tollho-
'o" 1 111ta llho •• ae catc av• a• or •c• or •boY• 
be n~ct.ll v ftOI:LI.••• \111 4U' Fo Otr1oer lU':I.oaUQII. 
t .. t t.ba aln:I.J!Wit. •.c ~ ~u • U.• • ore o.f .tour .cl' abo•• u 
1Uot. Ap~tll4•• '-l'thn •P. ~x.a..t.l)' 8' ~r ~t Who lu;.ve 
t.be e•c•J~f'U'Y •a• ao a 'lllt'tlr• cu, be ugnkci to 1101..-. 
tht aJ,ui eoon or tli.J'ti• or above • t.b1 Obee;rver-':'lcl'Ul1Cill 
A Utudt Teat. 1'H • ~ ha• thova t for pNJtot t 
•u .-. 1\ o be ••· ~- 1u tht n•:lpbomooc! ot 
7' ptr otllt ot • 1 1 e c •• Ute requ1l'M 
L 
l9S5 . to ~~t':. bl.l the .:l ll'11:ottrla rar i.tentll.')'iq llOD- rod.u~U" C"RO 
t it b nec•.u:e.ry to ll!lter 
to produce 2S • litud .. { ... )), 
o rouo 11 
t.~ adv uoe4 oour••• th11 ·~ 
d• •P.'~ tel:r 20 er e.-nt do 
uot receiv. 'b•ir •• Sao10ftl• IJxnl~ fiYI per c~\ 
of the a4~oe4 etu.d!IDh ~ ... , t pi..YJi-.117 4h alf.tlq 
for OClll ' t4iuntq d ar • l'b.b o U.P ct 4tt.ri-t1~ 
at \lle illl.ci or the ttr•' :r•r fit \b• ..... ~ ~un• \iilt 
prob•~ ~~ reoU Led 1n til "* 1 Ule q_tUU.\1 of the 
Wt.ial e11.t;raae *' ya1o 1 e a\1 1.a)l1'0na. U ll cttb.r 
crou,. ot apyr., tell nu r oea\ 4o not. "~ to ec!1ool 
ftll tbollib t!ie u·• 1 la 1 t .. o, ol' tbHe &Hittere ot 
reO'd'li.nc tllelr Alt -.ddi iOl:llll fin per oct. 
o the vu clld • 4i c FOlt the o . 1' .. 
wc:.utJe of len; c dot1 ll1 p olu • eir 
c<>uti (lw Ll t.b ~a~rtbn t.ttd.Ucm h du 
o woh !tii'IWrv eoo1 eli • d \1) itldi.ffertna• to 
tru1Jsina, rol..a. • to • r ~~>oticlll. a®.ool .tond tl'lilftllfer to 
o u Qllti~UCIII (14). 
Jlt1 .tio:ull1!jt ,it~~ JlEt .JWhl 
the officer requ,u· qte ol tbt .-. erve force u " l'QtenUal aobill 
ti n re.GWXvt0 1ito ~~ ~ MCea 't'1 durilt( U'Stl ot loU~ r,nd o er 
In 1946 the ~:>bJecti•• .... e,ooo c 1.1110'11114 cr et.ea. 1b1e JUS.9"1 
\o 111300 1n 1~0 ll.llil in 1951 the pal • aet u :n,55n. In Ml:ar • 
195.), the ol:>Jectl'l'e ilt6 We fS.CUII'e l<U wt u 
the lenl ot 8 , O.)() 
'lr Force l41). 
'lb.e abll.l';'l Uj)i!.ll.i&li f l~l 0 p •l'lll4ld to DChifiTIII GWeJ'Id 
iapomnt ~bjeotinlh It • at tble tS.rle tA~<1. the '-h' J'ov ~ fMt of 
4rttd ct.tve1 tors ad 1 th the 
• •eli torH1 • v~4 l'tl~tulre tbia t»o. 
<~t n;tiaa a:t1ll•· n.. •• 
& l!bCIJ"t t1• .tter tbJ.III t.M .Allr lo"e ,._ •utborlc.c! & to,_ 
stru.cture ot 1.0 li1Dff Co be ct0h1e'nd l'l1 the end ot Fbcal lM.J' 1~.4. 
This coal w&s lat..-~ to 1 Ill rur 1955 wt. the ,.1'~1 
(l) 19,000 1 uat .. til 19" 4 1956 
(2) te .. l ott at 13.~00 dlutat b7 1960 
()) 60 per e«Jt t111D&' ot'fJ.q t at the 191000 l&nl 
(4) !5 par- oaa11 ~ ot'!loeta •' t.b• 1$,500 la"l (41). 
Shortly attar the re®ced pro~J'U tllf.d bet«l put. into effect the 
143 vln~J• 
to L."'' Yi.n&a tJ:Id tba date fCIJ" th1a C<Jal ·auld 1» J'iacal !ear 1956. 
'l'hia act1oo turthn IICC!."t. tt4 ara alr.al\y tea• dtQatiOII (4l.). 
'lhl• axg.auicm lind o traotloa !i!I'Oduoad appJ'OIIbetal.7 5,000 ftl'W 
pl\lll lfl'&4uatea 111 tba l9J4 Al'tr:>fC olue.. &;... 400 ot \he a\II'Plu 
ot t o y.&h' at"teT '-'Mol\ the, ~ ""11'" a a-. .. .,.. 
eeco:td liaut•ant , 
laalon lll! • 
01) &l'fliNot.to%1 thq vue oortU'ieat.s of cca;)lw~t.on. Q ,. 
-'#500 ot the a 1u .. o13e 'l.r atll 1 C rcl ClOIIIIaiestono. !lw 
rel!lt~;ln1US 1, 000 g tea 481 nell •Hb r ut tlia ~tbove Ill 
eleoted to a'll u. the d ft. (a). 
FQU •ina l'IIOl'tiii!IUt.l of U11 'tC P~'~>#l'lllll 1a 19,)1 the All' J: 
exeJ"Ci d l1ticat.t • or ate u Wet 
fer the 11.dnnHd cOV$•• 'l'o •ct. oYerqo or' tea, 11 -
a~t. in tbe dnnftd ISOUl'J a t. tbe ~~~~~ of the l9S,..J4 ua4r.tl4: 
y•Ar •• llod t:ctc! to CAde ' o aar ~ to !17 d • tr• tl1 re4u.o 
DUIII'bel' of II -!l'f1- ~pltcat (:U) • fol' tbi.l haton, 't.b• t.cl'fc 
01)U!'fte ca4et.e 1Jd.UIIJ.l7 q U':yblg tor appotataftt. u 1'18001:14 U•t«& \1 
d\lli'lfle th• r.ertod Mq l, 19" til~ .&prll 30a 1•;,6 'lllll 'ba teadeJ'ell 
<!w:=UtiOQ.a cl. tor th• _, ) rt .:Jillecl t.o ot.lft duty in the Air 
J'or.ae d\lli'in& 1956 n 1 l• ... p 110\1 n or ottlcue troa 
tne AJ.ROTC p rQCl'U ia t'e4 Urectl7 ut1Ye dut.J r e 111~ 
ot ttl• ts.mt or ,.-..®d1QG ( ) • 
.ful.JmJ;x 
~ OG1141(1.. Dd ., s1t1e• pt~rt1v1p t.ld h the ft.rat. Air 
OOtc P~'~>&nJII• ~t.al:')" l.J.ai t1one1 ill p rt bNugbt about by faU\U"' 
of the pl"Q&hlll to' p uee appUcaat.t tor tl,-tag t lntna, requiftd 
ttleir d1aett.bl1 :lt, • l.alt. lJ•lnc 41ae®tbuect in 19JS . 
tn 1946 tbe A1/flt1 .au Jo'"• h-en.teted the ROTC ft.etc, a,ouvtt 
tbil 
tbo r Fol"l)• !lQ'ro a CJ\I\IU WlT t.o 1 t1 "'" et. 111 • • 
1tb 1bJ.a N~tct1vat1 ot .u .. J'oroe ROTC, • t!l"'(nlJJ ot Air toro. 
~ t1011liU Wide ea ioll ht 1...Ustd wt~jeota tor the til• \ 
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,.., 711 :1'1 · s 1 oc1albd bl•ottJ tbe la1t 11111 ,..,.,., ot ~ollee•• • 
pro · • ad.opteil ta ll.ti41 ti<lll of • nqu1l'tlllilnlt !Qr lna 
llQ'bilbe.Uon to uet f>n'l vanOT• 1\ ,., .. 4odp~ to pn~r• AJ'ms'C 
~t'IAI'l1!AIWf tor !M.aiatc. ue~\ to t.eU'" d:u.\y ill ""'• tb• 11.1tll 
Al:r force job in acco 
CO\U'P of oitl.d7 , ... 4..-l.O 
,cn®ate vbo 'lf1ll ,,.., • 
b •pecWhe.t1on. It. v 11 r, 
tlnl . tpeoi•U 1ed tra1nU, 4 
•tMd11lf d bl""'l~ l'tl 111m to 1\'(>nd• itt junior t!loera \l:l 111"' 
e;ro"1:h pot tide. nata oqJ'O\IIl4, 0 llki YUh the U• nn• 
of ci:ri11an Ill cat101lal IU'bJ••t • vUl &llO\I tbe &ir foi'Oe to •••1 
officer to tho&41 !lU•• 111011t alcmtlT Ullc lAW v1tb hb a011deJ11o. n. M 
IUI4 thu 1UIU1'1 •llherence to the ••t e! •ctin •nd: •ooootl104l otll 11' 
I n ).11 1 for tbe !Uturit Air J'orce U. bAs bella dete 1Ded t 
'\hi p:rototJ'P", or 'Iillo ri'Q' ct 1 ~· ot!i ers .t\CI'Ial4 poeaee 
• coll.•l• e4 uce 
e4uat.1or. to., .t 1 rt reapoas1b11U1 
\ 
The 1\Gtc prcgl'll¥• 111 ••ln\b&, t<duc t.lllr. 4 ~ bati~ e 
to be ~-1 ~ otfh.ar• or • Ail' fotee anntu llJ' lta 1Md • 
aacOCII;Jll ea or p-tepare t :r tAAH 
~~----~~~~~ 
, 1n f•ot.., r .Foroe otf1e.r•• 
1r l'oro• len4.r• • Ke»- vell the f! 
tb• et'.fectlvea• .. of the ai. tbl ruture date. 
~ 1h ft'q h'IUihle 'ha11U1 , tbe IIOTC pl'Of;JU hat M 
'lo'itb a '1411dl ou WJt !1\ 1111=:e10Q, 87 <letinlt1on tt ia 
'lh• I!UTC hun •n llHil ~ n '"' .rts.oen .r.oth1.tr. n traltut eou. 
• ell '-lhO aN IJOt \HhlJ all.)' 
ea tlli.l 1o.t OJ)' ,.... h ye 'Melt. 
i>Ollt-ilorld lta.r 11 riu4 1 ro u u1111l;lle4 \o e •n, • Fe~• 
-omd. 1oU""U, tbe a-. Ua.a ot r•ellll1t~C1 t.be aoU'I'lt.1efl WH 
d1not4rc1 b7 o!'tloe la i t.'tlleh 'IIU d 
itb •a.Mne&.• h "'*'• ·t. m:lt11. t r aix ,. .. J!', or opetetioo \ 
tbe propaa 'll&a ._.,.ed tbe ~ 111:1tat nct1on of 
OiSU ud to • Ail' Vat-..roUt ~~~11 ~eft it lofitlall7 belO!Si•• %t. 
I5MlU t1~ at tA1& UIIIO• at. • 1m1 ai!M tor th1• pro i'UI 11 1a 
• 'baaic o ot tb l'Otft.ll pr.n-1:!e• • J~Uob-1le ed pbi.H 
oU:L~:eallhlp1 et-pelli..U, to • • ' eat \lho aoe.11 ll:)\ eleot or 1a coio 
••l~~tot.U to oontl~ U t.A<it l:'Olrii'A!\1• A «ell<>•• atude11t ar u ~ 
iato tcdt.J'• •ir'-llfe ...n woebe tG instrv.ctivn 
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t:(lcurity or tte 1111 ion. , t tl!lr en t.nltgl:lmed n4 into ed cUi ry 
c:n dr po....r be :r-aGOcnir. Ua t,.. unt.i&l. Wl" 
tlO\i t.o d;;.pt c. Mtiou 1 1101• It t not u etow w t.e cb. it 
c1th n• CAt ). t"tiel ~>t .11' po er. '!he Jil!Ott ale I»U1'!11 ,~ 
videt ~ _,, oithOlllifllP e M w oolbct •tlldeote 110 Ulbt tl~ 
" in a &i\1on1 u eU.t. •~ W J.at.Utcen'l¥ anett aiUtuT {;) ;a 
IIW1 tiW role of ur er. I · 11 bU&aUoc ot oi th~lp w 11 
w Ull.4natlltl4 tilfl buh. 1111' i tarr a t..a7 ao4 \he oCMpOd t.icm ~l the 
to.rce• u..;:.<m ili1;h tilt eecrur.l.~ of the tt.OA "'"· 'tM .Af!IOTC 1'2'0 
• cUl llbip cou.ra•• Tbe tua1.1Uea ot f.l> Air F 
Ut~ the •• thoae IIi: of IT 
&OOO citbao ot thb oO\IIlt.I'J• 
'lla 1 taraatiaaal e.t£a.lre ~,. cal':lled o 
lt '" ot llW' UM to e .. ill oaUoul po 1o1 .. wldoh a o1~ 
ably elt;er lit COilcept tile t.u· fol'Ce St:lfC • •• l>U 4Hi. 
'l'h• ·.raoro r>ro ha• ~- rt.o.tatt<l \o)IIIN tbe tlil1eot.1.on• ed:o:III•U , 
..r-4 JaOUnU A or ottt. et pottlble offl r ~ 
1cn&l <, UU•e tor a t1'" 1;f vJ. the r 7ol'Ce. 1!1•1.!• ott1n.n 
fl)ll' th• IIIOtt vart, ~ M , U.1'1M tol't etJ.roua r, aoquJ. 
A•r~n~\lcal t1Qa after •Y .,. c etloaed. lo older to etteeti¥•11 
utilbe tbe • n.v ottie • it hu 'beoOIM M411tlll'1 to c on•l¥ nlde 
nUIIi':ltn all\! t.7!'fe of o1't1oert t2'0it • Air foro• llO'rC pro 
t,., tb nmilberll ~ \)'P&t ot otflett'l ,uit'lt4 o a~Un uv. It h to 
be ollt~oW ..;, tl\i{ll etot>.<U.fllr111 vU1 con\& u.• tb~ tbt f(;l'fil*U~ 
fllture. 
Ti»''OI'l'O'II'f I A1r J'ol'CI l dlt'l aft toda)' 11 I Mtl U U.I!OfC. 
{l) Air Uah .. 1"!11t7• It a a. ttot. t ·eJ.l r Jone .. , i~,. 
Jl.llle 1954. 
(2) Al:louyl!IOUo 1\0'tQ fl'adU&tell ill a1l':llllll1 at. t.u& 68~ tor 1 .. rl1at. 
00011tlliouint• JU l!4.,r 7, l~S. 
(4} 111 Qf S~ab..~trt con!tt'ellc• ot s• f•oon t 
llo1·\be:rn CaUtoraia , il\laiot'll Uulverutty. 
(6) Deparbent t llat..-au. Anlt4 roro•• talk o, 436. a;;bi 
~rch 6, 19;.). 
(7) Lt~r •t. r e 1 
l!eH 0ft14U'I tit 
Mllt'Clt 6, 195'· 
!.n:tUtu.U<mal n of .Air l'cmia 
J'~a 'POl ,AU; J:Gta 1 ' 
(d) ~Ucr forco a. .uve Otricen t i.llt:AC Co •• Ail' 




(H) lttl1tAq tCI!IIlel &adlp:aent 114nual ot ic•N; f;l' \ 
of!tc•ra, and al~a}, Llil:U JS-11. J ~1:1 lt 1955• 
(12) 
(13) •• • P . tridc•· Vol. ~1. 1952. 
(U) Oor4an , ~ A. 'l'ht I' lrqN• S.serTiil £ri041l'l 1'411\I..!JC C<l&'illf 
t!Ah'aral \1 ot ,\lt;.bciJu,• Ull Od$Lnt dtftlOJ'1Mot, &lld aVbl tim 
ot foetor• .tteott oltt l'QO · ~t . • atMr' e ~aais. 
Ontnrd•y of 1.1 • l~.(~ 
(15) Bead · rtera AfJOto. 






.Qtint.!.cm ;rocru. for J.rf!O'l'C. Letur. :n :ta ry, 
r l. .:1\\a ''• 
c eral1aed curriculaa 
r,r1 d! ~s. Y. ~, 1'5'• 
tot tr force 1C unlta. X..t\e • 
, l~S~ · 
• 1 '· 
~,.,...----"'tlllltrtl.ll r'• b '!l6~ok f.or t7ao1'C 
195'· 
(27) At.i.OUl ' Cllritf 'l'l" 
Oil II> re•Gl'¥'111 !Ol'CI 
( Z~) i't'>U y, t.cu-J:r 7. roo t. t ofUtJer ,_raona•l • .AS.t.!I.AW:.:!lll» 
Wf?rWrlX ~ Vulo Vt, lo, ~ . l.'~'• 
(29) iic:e, :l'r!.oa D. '!he ld.a~ olld .:ltvdope.:di ot thtt Ur P'orc• 
I'V!I.IfUVe Or!1e•ra ftotbUI \Joriil l'OCI' • (M,A,. '!beth De~t. ot 
oW hneu "ll• Mi'aba) •noan li inn1ty. 1,1. 
():)) llOTO ll\ad7 eo..sit 
~rt3 ollogo. £ 
Iort. li~J· 
• tiM r.t ill'!> iiO'tC ;>l'OJ tiU& • u 1 
• atu •• Col&ate Ouhera1tir1 u.mu~, •w 
(31) ouw-tl.rlb Ccq¥'*1 • ub.l.i <>• ~. ~ 5\rl,t.li\tt A1 
'l'Jii• Clla~kl" .:'i!11 Volo u. .M:t. ot' .1•• -'• 1920. 
(JJ) Stca.,J.tr, ilu11 l1, ~. 
Tr&i=1ne Corr.a, :~1t-1~~o. 
in o. .. ...,. U:. o! the :ttlfll'ot Of' i l' 
1ter1a 'lbu1e. lla.1vere1ty ot 
Al~ • l.~l.. 
(J4} ~ li r, S.ntco l' bll ~ Colli. n7. ,!h! &!' Otf!eem 
?.a~:tiltbur-1 !"3'~111'11 b. 6tl) F4, 1 5:1. 
(J') 'l'hirt.y-Slt9G'ftt!l Ck! ruo. m. l-!orll'ill .tot, (1 , s. I tut .. At 
wr e, '0'' CbA;.~WZ' l.).), Vel., l , il:t o .Tilly 2,~ 1 2 . 
(36) 'o.3d, l'lt• • • 111101 ai. ctle!:l tor tbe .u-
orea B•~•~ Ot!1e•r• fr • D. !Reale. te. • 
Colle.Jt, Colu:nbia • tll.'r rd 







~· ~' , n. c. 1906. 
\~~ln,toa, n. c. 19\8. 
l9.U-l9/.0, 
(41) 'ohUe, lt, l'Ae. WtUJ" to ~r. w~inurr, ch<O.lrrom~ t the aub-
=ittee ot '!he Air force •~~Dl ot i.blt flouae A.l)pro ru"on• 
Co ittee. ·a-.'11nC 130 ll, • f. · u~t 6, 19!ll. 
II %C 
.nu 1. 
f'u~Uo k l!o, :242, wt..~-flb1h C rna 
S. 1t- enaot.ed b1 til• tn& 
Stt\ 011 ot 
tor 1ni turth r 
d tor ot ar .u.r.. •••• • 
(!'ubUo 1,.,. lfo. 42, 66th 
19~} 
• Mc.114e ot i41{1rtnnutivu r:.t tba f1u1 d 
)lri, tbd tba >et enti lad •e 
, .., ai .t® th• Ia i® 1 no., 
0 lt 19160 bt AI toll~•e 
het, 2ad llll4!1t1oa, 19:1(). lpp1'01'!1d l\111 41 
ot 
et1o. 3;3. !hat tll14 Ao~ t~t, ·~ tn• ,... :h b•r•bl't a • bf • 
t.Qc ~t .. ()tJ.on• IJJ1 411 .U, 4 1 -" /JI 4 iuaar~ U!l £oUfti 
in lhu t,l'ler.ot1 
K~, .r..o ..... "" 
OrcW~b•ti , • ra•1 t h b.rabf a:. or1~ to •• blUh 
::m.1nt.a1 1n a1v1l •4\t at:twiU 1uttla.1Uoaa a ltNU:'.,. OtJ."J.urt t 1ni!ll 
di vial Ol'C 1 at. coll•&ea an~:~U~I d ..... , be 
iDS State Vatvartitiaa ~4 tho~• S t. 1natttut1ont \nat ~uirtd 
to j?l'OY1~ 1not.11'1lcUon b Ut ry t eUoa undn U!a Aet ot Con,reu t 
J 7 2, ;~ , d \.blf 1 t.M all bl.lahhat ot ollaa•• llllon 
1~11'1& obJ-.ot • ll ~ pr oUc&l iu~tiOQ tn aar1Ctlltura • 
-~0 sru, inel\14hlc ilt t7 ... tJ.oa, ad at tho ...... nt.S.•U, 
s i li\Ar,r •obool• aot cQQ!aJTtn& ~ • io 41&rt••• ~olall7 de•~t.d 
by th• S.orata17 or li r u U.flect, • lu1or dh1a1oc ore 1 ~ 
t; uo 11 unit tiut.ll be eat \>l:lllihed ol' .UutelMd at 
unt.11 m ett1cer of tbe lb&ll hoye bHft detsiled •• 
profeoor or l1 W-!7 ool oUot, nor waUl. auol\ t 1\1 
~-'.1 nktaln undu lltli\ar11nttln~t1® lit le•n 100 pbyaicelly tl 
IIII'IJ.e cstudeta, u~ 
CGvalry or artillery,. tbe 
• en• ot un1ta other u at a\17',. 
r lhall be 50s pron ed tur 
that oltcl,>t 1li &tate :but 1 t.1ont d.eaUibH ill tl\18 eec\ioft • llo Ull.i\ 
All be ••tabliefied or .bt.AbUtd in e e tli~l !.o1t1 utlo UAU1 
t.be •ut.b.or1tb ot tile 
oa~;ulSQr,r o~~• ot 11 
.,... to •• 1• • tvo-~ar etec\1•• 
~ •• • raJ.ll ll!i .for 1 ta .;>htaio 
' 
o •l"U' ~&1e1 te t r grad tioo Utlllee iM 1• 
)1 l" d10QI to be ntBOJ'ibec\ by U.. 
ecyetar.r of War. 
•&~o. IJ}a. Rellal'ft rtiee Th1n1q of'Pft Cour ,._ 
the S.or tal'y t ar 1e e b1 u: oJ!l to j)-rti!C:t'l)ll e al'\'t Ol • 
ot thecmttiC J"..>.eU.c: r.Ultut l'a.Uin& tor unit. t the 
Ot!ioer• 'l nU!C CCil'i'CSt &114 no noh \lll1 t ot euch eel';> I lhall "'- ....,"""' .... "' 
tail r aeclect ~ adopt 1 to thetr c rricnl~ the 9reecribed courae~ 
or ~aU1taly t.rei4b& t t.o rt'Ote e.t l at • ~~~~~ or three llftl'll 
"*" po!!l' aud«all.' .,. r to sU.U.,. t. J.nlll&1 .xoe u 'ro•li:lri 1ft 
aeoUon 47c o£ th1e ""'· 
•s.c. 40b. er •1 1"0\" v \ll'tb ••"• Oft1cen h•1.nlaa e.-
'nl• 1'ru1den~ ia hueb7 •uti r.t.a to • U •aoh u'WiL •r• t ... trt.c 
~ar~\ rr1c•~·· ealla ot • ,ular y, •1~r ·~ ~· r 
~t1red1 •• M7 be UOfl 'q lo'l dll\7 el Jll'<lloill& 1'1 t allU. ry ~ H 
and ailltaq tc1tmce t.n4 cUoa, 
a1J.1tary 1Jla\rlloto" at t~&l iattl.t\I.UOUI 'lob re one Gl' liiO \1 
o tbe le!JU\'o O.rticert 'h"~ PI 411'0 tl01 
rtUnd or tcel't1 vet.iJ'Od , t. of!'icera, or :ott.i'Nid -.luted 
not bit lletaUod 1m er tbt ro'littiWUI 11 ootil)C u.' their 
consent, end no of!'ioer • e~Uve 111111 shlll.l be eta1l ~ tor rae t-
i aervloe for ty at • 1cbool coll•c•1 not lL~c1~dlUC choola t 
\he •er~ioe, 'ltbeN o!Iio•l'll Cia • t>eUrtd. lht lQU\ be l!ltClilNd \ibo en 
aoap tent tor eu.oh dv.t;. ~ f't,tllr reU..-d ot'H.c~tn. lov t.be ar • 
o! britedt«r ceceral au r \1 rr&Dt o£ficora d • 115 
er.e th•• d.ut; n-ce1 • Cull 'I U)d &ll.(ltl c a. " 
eo\ioo )-4 . 'lbct.t .aid o\ ll41,. 11M • • b b•reby, t.Mud64 by It 
izll out ••o\101U 471 4B. 49~ SO, S , 5 • 531 IOild 54 <S in ·.-rtUl& 
follov1 111 11t~~- \hereo 
• •"• 47. 3Qp'l1•• I r a.~•rf* !!1o rt fralnin& rpe 
'l.'ht S.c"t&ry of ar, un r tu' ~l \1QU41 u be u:r pr•~ori,_, h 
hereb,r autbon Led to 1a 
of tb• Rbl•t'!'Vlt Ott i::era 'IT 
eu.U.la, tT~meJ!Orll!.ti , 
!!)filii ll•lOtliina to tha tJn1 
to ~• •t. th• flx;>812N of 
pay o UOD i.tl lift ot 
tt.itlit.1 na at • .ieh c:.ne or ~r. \ll11 • 
Co~• are .Wtained euc ubUc 
t1ou, ll.l ?lU•• uipll nt, d 1 .. 
\ea •• be ur d•ea uee• ey .nd t.· 
Vn.t~ s wa fll U.c U.l.t 110 1• , t;t 
t ~ at the l:'atl to 'oe ttxed ant~ull.t bT 
tutiun to M.l~el\ ,~••riT .. dt_,4 St• te• ill 1uued t lr,)l'!ci ~ UJ• 
Vlllllt vf the ,.~rty :1.11 ~ tor l!.e eut1 llll.ll 1d'ekeep1~ thtlteot'• ~ 
for unlf:.tl'lle, a.endll.b4e J•ttcln, d II ,.11 .. ex r.iled ill Ol~ 11 
llll.lnt«n•ne•, a<! l~•t ct.1CI'!'I1 tor 1t nt\11'4 lihM l'lii;U1rtd. 
•Sec, 4711. llea•n• 0 fic:•r• 'l'rddq Corv• C..i)t 
to .:a1nt&1u eupa fur the 
1\a>thel" ractio4ll io.atll\l~ t Pel' t tb.e a.. "' ortle•r 
1r!ii Corps, tlo l!!J.ell Cdlll' t be t.&iued tor a l er ~ ~ •lx 
~·•ern 1n ~ M• 1'' r:, a.xoo;t. i t.i.lite of l!!Otufil t' thr tene4 lloat.1 t-
tiesJ o tr •, ort .HZ~be • t oh corpa to 
~;•r.~ ~r ~h• nited ~t tes eo t •• • 
• f the l!nited 
ti:'CD we c a d. the 
rbtion• 'Ifill pemt, \o 
• 
fro!!! rueb OUI;>I ..ad '1. tie t'.:t.dullll,ll; therein •o f ar u epp1'0;; r1a.t1a1J 
\·tu r r 1t1 r ~ U.e· Qf t 11 orti:q tll to Wld tr IIUCh cAP~ 
~\J•ht.tc.c t.h .. · le enr(·u.e, tc PfiY r.a t nl allov•~e &t he t4l 
ot tiv tt , ~1'" J:il• t!JJ" • ~ ce .1>1 the l:lortu t 111111 111 tr ltd 
r...ute trO'l 'U;$ .'l~.cu fr1l8 llilich 1ll•:r • J.uthol'11ed to prooe!Jd to the 
ca:11p and for the • tam J w, 1D a\iY n • ot the •o 1 pll!'f.".:~ 
troo011 or the ne;;uli-l' ~. ·ttd a;~l\ Go·n t {•ropet"tl" ae he 111.117 . 
noeo!ltu "¥ • toif the ltl!i ~q tr i;WI& of ~ ..,rpe 'llllU• 11!1 •tt.~ ee 
at aucb eu.a_pa, o.ru! to pH mt. t l" tb• Jln'•rDINIIt of ch I'•• 
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u be q r-uor1l>e, h ber«l:!r authorlud to a~1nt &e a terva ot 1o 
of ~e AI.'IQ' or tba Utdt.ci taw• .r11 a ltw:.t. ot tba f*l'lior 4S.vbiOD t 
tha l;ttuTt ffioere tl'dnlnr Col'f;• o Jhall taw • U.tt.etorll7 00111-
pleted tba oouraa of l1t.r,r ~~1 preteribed tor the .-n!o~ d1T1t1 
ot the 17n1W 
State& rUle' a per1o4 ot e.t laut tlv y a hoa tbe 4ate ot hl.tl 
ap.,..<:~1D eat u 111ch reu!'ft otf1o.r, llillan 10011 t" dtlohaJ'Ied by prop 
l tne of dut:r in a.c'tiiv• aervioe or hilo anvina 1<HI:I the /17ra7 J:;U:tll\l at. t 
pr ()v1J1011• of thf,t Act. 
"S c. 47c. Pt.r aAd C utet.iO&J ot b.S.ettmc., !leaet"t* Ottioan 
fJ'I'!.ininJ Corpa .-'llben llft7 111 r ot tala l!.ler't'a Otr"teart Tl:'dninc Cor- a 
na• COlllPletM tWo &1)&11~Mio )'MI'a of Oa ill tb•t d1T1e10D Ud hill bMn 
uhot84 for- !Mid 'lor~ 111 the Pnddtnt of \be 1net1tutJ.OA od 
by tbe jpteuor of llilital')' 1 ift,::e t oUoe, ~<nd baa .. l'te(\ a 
m1. tlna to conU~We in the fteta!'ft ftloen l'ra1n1Df Co • tor the 
~dar ot hie oourae • t the fJiatitutlon., d:e•oUQC £1•• llouN p.r 
~ere ry ot llu, and b•a •tNIId· 1• vri t1n1 to p'Ot'ltlle the coura• 1Jt 
<:P ;.. t.l'll!.ainc pna rtbed b7 the ~CH rt ld 81'1 be UT be t.mhhecl at> 
\he el'ptnJe of ~ Cldte4. tea tion of aubdatenee at 1uab te1 
not. excaedlnr tvo fel!r'aJ ~OY14..t, tb. t '1 ••lliocl , del!ltSc). , o~ Yett.l'la rt 
atw36!!1t lllll' be daUt«i to a ~0 1, Dtla 11 o.t' Veteritl.al'J CoJj1a aU ot 
~~~ "-••:rv• Ortlcel'a fr l.cdlsC lor a C<>1U'a• of t.l'&1Aia& at tM t. 
r 90 ho\ln ot 1nat.tucUOD llft' u !ott tbe f11Qr' coue,ute ;rae.n, 
it tit the end or tl«) pan t I!Uob tit'~~ bub- eeleoW<l b7 tale 
!>ntre .. or • 111tiU'1 IJ01eoce t dlce tile l\"4 ot t.be 1natitut10D 
c,f adnnc..i trt~, d he bu itill& to ~ t.be cov.rs 
h1 call tnini pte»OJ'ibll4 by \be Secre q ot lin, be filA¥ b4t turni 1141 
l<t the •:x· •• ot the tltd~ Statea1 tion ot wbdetenoe a\ 
Cb rate a ot ex0Md1 Ule c t\ of carl'ia ti 11 fNtor1bed tor 
the A-T'/ICf, ca 1111.7 'be .tbtcl by • eent f'1 o "' d\u'1 tb• ~ ar 
ot bb urnoe in tb• hterY• Otflcer 1Diti.J Corpt, cot excetclin( 
two ;rnr111 hovlded 1\u-tber, Ula.t ~ redne oi'tieer \lh 1e alao • 
aecU.c.t, dental, or Yeteria&q aw • •7 be eCIIA1tt.4 to wob ae41Clt1, 
'ental, or yeter11usey co • \lll.lt !or tuoh t ininr a:zul n woh m• 
And J'OC\IlatiOIII lUI tbe IOJ'eUq' Gf ii I' .... )' p~J'ibeJ l"tOYl4~ fUrther, 
that 111811.bera " £ th• l'!e"rve Otrt-ara l'rd.nlq Clotpt, OJ' ther ;~t~raon• 
autlwr1ud by \he S.ontfll7 ot \ r to ~te a4Y!Ulced oovae •• ab 
a 1.\ the G01U'M 0 
6o 
®a.,"' ror tb• ;Ul1t&r7 baf.I.'Uctil .:>n d b'lda1nr;, \.1tb 11 vie"' to tbeir 
&;;;JOin ts •• ruerYe t 1etu·ll cr Ol1QOl:llliU:toM<l of"ticer11 o:r such 
::rr&nt. ctftcne, tn11et.t4 • 1 tlll4 ..,_Y1l1 t u .. , be ••ltct«w:! upoo 
tbftr o\111 •P 11c~t.!o:t1 to uM ror tbe urpop ot cl!1n't.4t 1nc •otd c..m 11 
t<lld 1a;.~t~.rt1a& 111Hita.ey 1uti'lle\1Ql al\d t1'•1R1~ t.hw .. t,. t"llcb er:at, 
ll,lutt , aacouton~e::. 1 u . tlf, • 1 tiel~, lll,_r;• and 
po t.l® bal07ll t.o the VdW tl te• u b.• - 1 de nece ... aey) to 
tunucll ~ t tht u~11• »t tt~• UnU.~ Stat .. 11111tonu, eub•ht~mot, 
tT"Il.Uiror t.lon b7 th• :aoat u 1 11.4d not. route wt 1il 1uoll 111111\1 • 
to tot>ritory u tbe eeret ry t r raa7 pu rille, ol' in 11~ of lurni1th• 
we each tranJ ortaUon and • •.htt'llee to r•7 thea~ truel ~a\low..ncee at 
tbt r ate ot fiT~' Ofl'lltll pu a:ib for tilt dJ,a llCI by tbe ehot'ttllt UII'J 117 
t '~'$led lite .rii'QID • ;le.eee h'oa 1cb •1 aTe autbortaed to prQIIe 
to tbe ;; c1 tor the turn \nnl thereto, llll6 to e.ke the J ent 
of tn••l dlawance !or til• r tl.l:m Jou:m 1 ill adYAl"llll ot tbe u~al 
tor.unce et tile nae, 1111d 1141oAl. att 4lltlOe tu;.pUu to ,enoae 
receiving 1net l'\lct1 11t add CN~vl clurl:tlf the .,tr1o4 of t.be1r cot ~ 
theN4t. tc. autl or h .uab eJt • 1tilt'ta, :fro ,.ro~r l l'!IIT •J.>~ r<~ .. rht on~~, 
u ho 11a17 4•• neceut.ll)' !or " tn, l 1, liibt, t.4l>ll11'0J'4l.ry atraot.uru• 
DOt. 1:nclud1na; c;~u f or ot'tlcera cor 'blorrllol!le tor lllao, scraltJ1illg .m 
u~~~~ ra~tting from tiel4 •~.rt1~•1 &Ad other •~.~nett ~oi~en 
to tba inhae. oe o! aald c , bll4 • t.ileoret1oal 1 ur 1fiBtNOt.1 
1ft ~~ction tlu.lravith J Alii.! tQ ••11 to r•Ofll!l r&uivln illotrut~ti<mt t. 
llle.id. eea,;&, for cull at. c .11t. a- .t.n~ pl1!1 l O ~r Ciilt, " rtt . atel!' 
ordinance pro~rt.r, the .. .,utlt ,o;;;t 'I'Clpat"\7 sold to anT • ptlt'l!W 
to be li!u1te4 to tbd ~\ob 11 ld £, hlP JIN.,.r ~!dpw:.tGt. .All 
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moo .. ye ~''itt& tuc tnlee a~l : 1n wwa11Ab1e tbroU&h~t tbe 
1'1IC6 1 ;r r tollcwi at 1a '111!1 lu n • de1 for the 't'J'lOtlt 
;.! tb~t o.pp~ .rt~tlon !r the !!llle. ·rt ey or ll•r b u ori 
!\lrth4!''1" t.o re: criM the cour.:ea o! U~•ortttc 1 ~na p -~ttoa 1o.s-tru.ct1 
to b• ;Ut'Di.led l7 ~r11 llt att.6n4:1.n& tle Curplll utMJ'l b,y thtt ... \1011 1 
to filr tl:le • r:to4a duru, 'lll\ic: eucll r, sl.l be llllln int!iJ to 
; ntlio'P!be "' •e end 1'•·.-:ulati • tor the rcw l'MI!nt tr"*OfJ ~tll!1 lGt' 
tber•ftt .Jftiaero. \< r:ra t offic4lte1 lllld listed 'lllelt tJ! the ill!phr • 
l ll\lth blll:)btl'lf t!.'ld U,iloti IUOh ut1tt II M 'J dlll1,n te. • 
(~tract) l~p June 41 1920 
:.1 ' Ill 
DIR!C'ro CI COI.Lm%S U UaiiV •ITil.S 
IUV !JIO IL TC D" .A<.'lit! 'rt~ 
,!UBI..'!!, 
Al~be~& rc1r~.eehn1o Ift#tttut 
U~1vere1t7 of lla 
~keieo Inatttu • 
:Jnherdty t 
~A'lf'•Rll,a 
r,...tmo !ltaw Coll•i• 
fnJola 'niver111 to)' of Lo• 
r~ J~·· &tete Coll~t• 
$~ford Uft!veretty 




C,J1for 11 Inet1 te o! 
!'ectu:wloe;r 
~c~1 ent l Col1..-
nee 
' , ca•it.-rn1a 
Lee el e, e.l1tom1a 
itMl."oll¥'11, <:& fo1'111& 
Loa . .~.. :u., al1:C nt1A 
to #. itleli, eautomta 
.ra 4111le, eauronu.a 











go '1 .w 
Oa or5do 4 a n Colltee 
Un1v r 1 V of l)(tnv•r 
Colondo 
cat.i 
trw tr Coll•&• 
tl-oinrtity ot Co~~.nttetJ. ~t 
!.Ue f!n1nrllitJ' 
The Cetbolic UGi .. rtit.y ol 
ll!*l"f. 
'lb.~ Q•ol'c- loa&bqtOil Ull.inr-
a1t7 
fort l:lollllae• lor o 
IJ.DY l't ColG:tedo 
G~•l•r~ Color do 
lould•r, Colorado 
i t;)O 7, D. c. 
VaflhLn&t.o 1, D. C •. 
Tlll.Uha .... , J'1 ol'14a 
O.intnill•, Florida 




11nhnlli tr or s.,.u 
~ 
ttnberli tr ot Ideo 
It.LllfQI§ 
olu. , llu-..11 
n~Ciley On1Yera1fo7 ao'l!'1a1 lllia;.:.h 
tJniVer11 ~ ot IU1noll IJI'kn 1 lllinou 
Nortbv.••tlrn Univeraitr 





Univerettr of Notre DaRe 
a.u S t1 Tucnen Oollep 
De au UD1veraitr 
Ev~o*Ti le Coll•c• 
.l.!l\!! 
Coe Collqe 
leNa tJ;te CoU~>&• of A 4 lolA 
St3te Otltventt.t of lQ\I'a 
Drake Univer11ty 
Clril.lllell Colh~ 
v •t¢a1 Ill1no1• 
car ale, Il11no11 
Ind1 a lb, !~ na 
lloaai»ataa, IDdiana 
t yette, 1ndima 
Bot.re Due, Indiana 
cl.e , ln41UI 
Ore •••tle, IGdiana 
nille, Indiana 
:r v1dl, lOW'& 
...,,., IQ\i'a 
10111. Ci , IO'Iia 
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This 1derb.l le deeiped pl'i r1'1 •• n inirodv.cUon end orh \. a 
!o:r 10 • flOta wo • eatel"lq • • lt ~ Yol"a to o;rod 
etu ent ::!Ot1Yatioa &en l las 1 t1on wiUI 1ch the a u ent vtll 
..-UT ue 1e Ae"' el)Q~ae or .. mea to "' e~tey. It Otlt.lin .. the rbl a" 
op .ortua1t1ea and ~·•~onelbillt! .. 1 ~t iu the a1tion ut an ott~ 
in t'h .ttr force. 1'be e\uden' r ~ ll ln.n '~~tier. he •t1 te into" 
Whob 11oture d he Yill w~ta to r'ftlhe bia pereonlll llb6l'e 1A the l ,. 
endeavor. . t1l1 of tn. forqol QbleOU•e 1t •oh!end 11'1 tour obeptera 
i·dft& dow•to-.tuth Wo \1 of the au...up of the .t?ROTC Cadet eo...,. 
i)I.'O£:l'd e.nd ~uh• of etud:r, 
1 scusoa 1, vot.tlilt u • f'ttro4yp~op ~ hJhtlM· Jt.\fte 19SJ, 149 Pll&•• 
16 hcur• 
Tble le oetp.ed to e t • /1. !C atudent' a tnt.- tlo.n to avid 
._ the Air Jbrce ~~Giat.- or Yl• ·, h if 11ttendN to eo:;uatnt ba vtth 
the aeoe field or .,1at1oo, put 4 t, •od, ,.. e ci lc~ly, 
to introduce M.• to the preunW 7 1natnuaent ot ev1aUon·- e 1 laa , 
t. 1'1111 the rthn pUI"}}Ioe or !Miar to pl'epaH the o <!lit to e ot left~• 
rlllll• worth to the AlT foNe1 e1thn n 1Dtera11ted and uoderetaac:U 
<:i'dlbn 01' aa an aotb• bllr t tbe n1tt4 State• .tlr force. 1 • 
~h11pt.e:n ocnr ~r1•tl1 auch elden r., 1nt• u tabe parte ol' u drpl • 
d 1~11 o:o"er !;le.nt., -.4 the •lUI!IIlV•r:Y t.'laory of tiicb'· 10bat the 
e:r eot1on of thb t.il' iove"U® h • nt in hma or 11104el"ll livillc b 
touched U,i1{111J tha tnt 11.11 a ••bttcm bht.o17 tro. 1tll tNI&illnins thr 
liorld 1i.ar 11. 
dll S IDCE l, Vvt.~ ltl - st. Jl.2l!!lQtQJ1'& by, t!'0\1\ .Til!lll 
1~' 10 b. .ure) 
'!bill textbook, 'bJ Dr. Halloek r. p, ProfeJI~OJ' or Oaot Jlb1 II 
Gaolaa1 . Kent s te U.M.verdtJ, 11 aot 1•t bUeh~ li.lle .m.pt..ra 
. ... da'foted to jo)!'etet1\1 til• •• tW MOqrouad UO'Ifledaa or tile 
, h7al l world u needlld 1 tha oU.ht~~ t-lll..rt• u well •• by A IIOTC 
cat.eta l!bo • to f'llllcUOll 1111 IDJ.ll rt - 1n tba prnnt 4A7 'IJOTld. til 
author dbCUJina Unt t.lla b .. l• toola 11eaded lor Ula a1.u41 o! pocr 
clobea G#d p,, toll~•d b.r • • r.r lara• a£t•ot t oliatta n 111a 
<~ethitia.e . 
\;bare the a .a r• b1o l t'Grl' ce J. · 41vtd•4 by poU tical 'bouil riea, 
tbere the poU'Ucal "orld or &71 1 1k probl • • bao;)lll .. epp• 
•'14 tbe tnt. oonaa uew.tl7 btl&ill• • • d)' ot poliU l r•ocraii>JIT. 'lh1a 
41no eel® b brekea dO\tll into oba tau on tbe· lleet.em ud !.utem le e-
bene, and oil tbe s •os1'1Lf>h1 l "' o;t po""· ':be t.e.xt erade v1 t.h u 
11111 ub u:> c•ocrapbto l blotea o£ JH>'""'~'• 'l'l'le tt=t anda ith u ~·•a 
Uf!OO teol!ra;.blcd hetcra 1n aiUt11r:r OMIIi UO&Uona, botb 1n the paet 
od in our l,)naent t~t-c- world. 'fllere la • cuualy ot "nu at the 
~tt~d <>t th• text. 
U I!Cl!NCE 1. VOLUMlt lV. l!lt.e t.to1 'teoeton. 3ad Seeur1\y Or&~h -
t101Jt. J • 1,.). 121 .. ,. •• 11 lid b1bl10C 1 
{l~ laoctl' ) • 
'lhis tt=t ill del!1iJ1e4 to ae~. 1nt. the •tu el'lt "ith 1nt.e ttonlll. 
c rlll1tione 1<Uh orcilnhat1oaa ioh h • ~a Oillt.:.bllll .9\1 to 'l'OYld• 
t l etourity and to ln in l)t •• J. o<<Jl'OW\d wf.:>dt b .;rOYlded 
t iJ IIbov a011e ot the UUOI'It why e orl« 40ndltlona twre q~ e.bout. 
The atudent bare begin• to a;at a •ic WN o tb• i.Jltel't"elat.ed faotl)l'f u en 
a•oilra.,;,M:o, da:llogn.phto, •aol\Oillic1 ao 1, roll U.OA11 •nd 11111 tal'J' !•otor • 
Th.,e •r• discussed, 4 the nl•t.1•• ttr tbt ot the v.c~rlou• •t.io!lll 
11nd croups or Jl»ti<ml aujlart1o1•l.l1 a'l'&l te<J. a..-t • d i'r .. ent-day 
1at.•rn•t1onal or&an1aat1ona for aut l 1ecur1~ or ~roteotion ara al•o 
at>ori~td bl'1any e.n4 tile talltt. a11 11 '111\b • ttuq qt h!eric :t'ord,;~t 
,.ol.1cy and diplO!IIaoy • it evolve 11 en tha 011ited S ~ee Md orld leader-
ab1p tbruat U)Un lt. 
I SCl c l . V';LllM V - 'ftle U.11 ~ Jn ru~tent. ot !l tlon l 1.11"1t1• 
J • 195'• lO} F't•• d 1bl1o r• 1 (15 h 
thia ut h choaif:!'ed to u laic e d tor the ail1tal'J' 1 at t 
and bov thl.l 1n•t. - t rela.ta• to ta t QIIU •ac;uri \7. llo tba ooa lu: 
a 111t.ry :moohina it c•btd: • ln tffon to procure ..- ca. ead bo 
t:t&ht tc Yin 1( ·.rar o., ... , •re 'b'th • uhed. 711• court• ,,ro'f'idaa 
trtnl1t1on r~ tba etudy of 1ntarn•t.1on•l teaa1aoa 1n oraer to taka · 
the queat10111 ot tba ailu d •·olid .. t~! nllt1otUI and hov the" an nl W 
to "•r end ~ca. It 1a m bjeo\1 .. or tbh Ooll1".,., t:bn, to &lrie • 
etlldmt dal'lt@a tbe 11d1t10lll 1ob a~ IIJ!I .tticiftt .Uli ey 
oraanh · tion. 'lbh le da aata.nl17 to a at\lll)' of bo tha rllllld tore•• f 
the Un1t!Jd Btetaa l'o••• avolftel to their pra&.at a t\111. 'lb• orJ t •t.i 
ot t.he wd llld •=•c!. tore•• t • that \6taa J,a pre ettt4, a.n4 tl'lar ... 
a.t'ter tallow• a dbeu .. iOft I \he Onltad Gt.tu Anrr1 and I .,.,, vUb a. f. 
tba lut t.hlr ol tba text. CeYottt4 to • c1bi.JIC the !'Ole t &11' j)O~<er 
in .odem - r. 
• ~ ~ ~ - 1ntroAud1oq. 
J'IUie 195). "4 s•• (3 b~tnl'a}. 
'Ihh fil'a t or tho a1 • lMttll~ ., MJ:rial. ~.l'f&n* uJ:ts h des 
to Q1'1 t. tb' a~dtnt. 1n the t.hn l!Hnt10IIal •ed1ua f dr tr•nl 4 
~l1t~r,r •ir ope t.!one. Alao, be 7 aQ uira t•cbn1eal !Dformation ~~~~t 
•tlltosjiher•, the bett.r too undlr <I 1o11111 'tit ~· UG4ia o! tbo COl:tpl.ex t:1 
£ ~~tilita:q dl' o~rl<t ona. pol"Uo of thla ttwiT 1e c1v..,n to tb• 
n.ture ot a•r11il \lart•H• 'l'h• f'w\ 1 prind,Jilae antl doctrine of 
aubl 1iart'are aN hen ralo.t.ed '101 til• o1twlt1oa r.eult.l !'rclll lilt r-
neUoPd OOl!IP•tlt.lon for .wn1vlll. Jot thb IX)iDt thl •~ .at. 
- )' bl~t.r un!Urawru.i • ""' for-bein • tll .Ur or~e, d tbe 
lttud~~~~&t 11 IU4e \o feel t w 1e " laat reaor1o ill a d • ct~ C"'• b \ 
the eM t ... bJa tho. i.Q ill ~oi'Ct ovl.d n., 1.a., I.Urect Aeutr lb -
t1ou or •atruct1co v! taJ'• wr k1 rtaaarota, 11 broadly 1 . 
~.tR .. Cl 
Tho "ccDd o t.l\t •IUwoo~ at ~rhl lillrtar." to.th h deaieaed t 
IIICIU'It lltudent WldtUt.&QdJJ:I& <J! tM .l;.11 J'lCil UtYtlo~lh:lt or tal:'j{ote, 
tba ot<~l.lin& of ta~ •u, tltr.ctt IJT~ a, 'l.&raet c oll!ltnr.t1on•1 rcet 
coapl•u• ltlld tll'f't:•t objt~U•••· ib;y loaiaal tar.c•t celaou 1a 
is,,orlt.n.\1 bQ"' t.lol'f•t.l dJ.ff•r, • t.heo.ry tatl" til&1o !i t et l 
r o~r#t1oc1, ~•tb•r ~1tb \be rpo••• procud~a ~11/101?1•• t 
target •• ot!on., "" oll pn · till. 
U CI 
-- J be&ias vi tb tho.. u .. d ln '8erld 
·er I lind ex.plda• the & •ra co o! ••rial "'"'" t •• tbooo 11t 
1\0t.ont 11/1 \tar£an. lbe t~t tblfll. Upltinl I<Al!O of tbe 11Utobaf31cel ell 1b 
t 0 V .. 'lt:t'*"l b be d f\l.oll• d J.a ltadt ill~ a diliCU.UiOI:I ot: t.hl 
dee~ctlve· et~acta oi ~rial ~~.. tmil trea~at 1a &1•«D tc ,ant 
08ftllOft1 all Yell AI l'O'<i!u II en l 11fllj,>0Uii CoA:i tbt -Ill 0110111& of 
•ff•<~t nwlt~ fra tlla .toll.ViU'Y or til•~ ,. .. a;ont. 'l'h• lat.ter oh ;t•r• 
delll J. t.lte .. ol~tlc r atelllc "'"'~' a tht d:tttr~~.ct.tn e1't'1ct of 
at.oa1o \<eapODI• 
Oi .. , V.JUI~ tv - Jll. .i:!W1 !!WJ:1- ~rcuft. 
J 1 19!!31 101 · a•• (10 llour;: 
i>llC baptll"$ ot t.ltb tut 4t&l 1 0 &FlletaJ'itUU Of 11111tuf 
lire It. ceoarally •nd the epeoltlo oba eier1Jttct ot 41tfnent. t7l a 
af mil1 tctry drorlltt. 1!1e procedure ~ 1ch 4uirtble Gbar•cwrhUo• 
"16 
re inoorj)Or r..ad into our iH 1 craft is upla!netl in a chapter 
de li.lli wi~ drcr dea1p afld uot1on proc:ea11ea. The d:i£.erent 
typea of Li:!'C'F t. i.e., .,:av,.elle 11'1tr011, 1'1.xed v"ioft toU'f7 wtq, 
o ve:rt1pl u ..nd jet PQ~•er A.lrcr. .tt are d1acull8ed• :.lc.me or the 
lo 1ttu of " Cloc:tpit in~t~ nt j;lan•l 'te u. e MH cl•11r by 4:houatl n 
of 10.1\"o ft t,Wt1l1ary •r•t••· the . ,,;1.4 proaenWt•T uvclut1 of pUC!t.-
h•• drora.rt ia outUr'le<t at • end or thb text. 
T.llta tart e:&;>ld!u tile .- elattc.l 1 bet~m dt- U8e looe'Uont 
are • at .-,_b111 t:r or USAf. h u lain 1.he 1\a'tlithance '' ~· r 
bt.ae 11et dll!'i!IC tile 9e1'1oda ot •eo r. • 1t tell$ hov the dr 
eyota 1'1111t aftoct1ve p; 1 tic f aircraft u "• ;)<1111 1D ~oco 
¥1tb aec:ep\ed prtlloiplea of 'II r. S'~ob aatt&rs an x,,l n •• the lNPl ~ 
t1meb1v t~••n tJtnt~1 · a ir c load• • u hl<~n, • -;1 bit•••• \rike 
11od ont-tt.r.1 • tu, •~W tl air t ctl • 1n rrytn, out tbe SAO tat • 
~e 1-cle ot tu taottoal air tleldlf n buea t1 pr e!ltt4, an the 1u'ritU!• 
1nt1uenoa exnt•d b1 ~· •to ce t ole :; (Niji!OIIfl o tlle lc.llnilll t a 
s;rstM tJt liir b111e1 1.11 tJOt ored. 1be '!lot lMon•W• bl• rob • ot 
1Q~iat1oal llll);ort tor tile .1.11' Fo-ro• oeht., at.tomttot~1 •lUI cto•• t;lle •UIIiO!l ot AMO 11<1 41tllC. 
l.l..-o ke:r ,oin • llilll\e in · h text an t acir •. o l" an M rteotly 
Xplo1t tbe trAditional :prind.fleo ot r tnen the pre'l'l • taU1 f'T 
1nstrustnbl air r o••n• h t.h• dlllll Qt l1 ey i.lletru ent, deol v. 
1 e 1 vlnt 'rlctol'y :ttbO\\t lell!th:r Cl'l a11na; end tht cntral1u.t.1ou 
o! c tr~l L neee&~~~>l"J' to ,.n•ent the lou f' !tnibl• •= lo7JUQt iDb 1'-
u t h t~e tir ell.roo1 •• l.dl a 1'0Tid.e tae zoet e!!iei t oae•ttll of 
euin t e uverell, t incl• gjeot1Ye ot .. king eeeM7 tu.ot .. t . 
Csnet. 'lu,r e le11rn th•t Qll f'ul ''1111 eolll;,late flllllllilll 1a ... enual to • 
1111u~eu ot eo111b&t !IUOI! a 11 Juet u lJaportant ee htill 'I>Or , '!'he 
tHII!I1 lfl:dth• of ~<lr tnnsport s;e:rattons, ~toe told b re, M.&bl1ght tll.e 
n volutlou ry 1la; ct of tbe e.tr l e \l;IOD tb trauspo:n:·t l'be.M Of' !Ail! '1' 
l ojl:i#t1c l! . 'rnU.e r•cl)rn t1on 11 glY ll to the •oz<th ot et eln air 
per1tt1cn111 the text eYI1J' loue ttieht cf tbe bot t tba 'b !It ilefena• 
in tbe u.r 11 a good ot:rc.ee, lllld tbf,t att•pt to aeb1ne .. o :Jlete 
~eteo&1v~ Jllcnrity from tne 1 air t ck 1e n~t r oee1ble ~itbout • 1'b1-
tive Qlltle,y ct av~JIIIf1 -.ter14ola atm, to the det ria11111t or e!.Cort.s 
d .. llicX~.ed to aolliGTe Yio 'f7 efl M W.e.U:r. 
! ~.h1r.Lm.s 
•' u1~ biv.:.io h~ {& b t). 
~!· t.e:~t);-o~ ;.rotGl.ltt the ll'JU.~ ;:)t,. J,j.l" l"crceo aot WT ll ~ 
.;.~.1"~!1" t'lel~ tb:1t .fiet'li f)t' t.:Uee.l Opj;Ol't\ltl1t1er., l:nlt 1-1 l;.ut t.lu~t ll 
5< 'W.afy •. J • Ill< u. t."l<l·.e.J. UII(Sfir .fol' r. rlei\ t'!llf: t\111 Ut'41t :It it UJ.jr 4 
te~ e.c.,u..il.t. Ul" ~Jtudc.!lt. vith the fhl4a Of'O'..I to o!ticera of tha V!IAV Oil 
.,ltb tb4 _pro!•eol.tlm!ll at:li ~r.&o l Oflii'OII'tloll'litiel of , a.sl:'*er 1a the lliW 
!' tee Al~ lone. ell. lllatkr• •• thl otrbe.l' clt~tt11'i UCil'l '~•"• d 
c ~teUnt: 4 o)]Au.if10<tt..1<.>4. fi'OCeQl)n• are CO"Hrod t.4w t!atll1 to ,..ro-. 
v1de & boa1c underataudiDJ. raoAal bcftef1t• ot • careor ~ ~~· 
' Hod State• .Ur l'orco, u ell ille tb• elVllll"*'4U ot eot11' pr.t>ticl, t~.­
:in th~ lkliW s~t.ee lw;J.&•r. • ,..,ll'Ye pl'IJ&"l'UI re oresentod. . ,t, 
sleet'! ill .. u aible llt!it. ten 11. P>l'M> of' the u\h(ll.ct 
o! "~~->£'& d~;.u. -.:b.ld.l b&ll • rr.et ill rt.acce to ~ ctmmtry. 
,u ;,CI-< t ;;, VOW!a Z - l1i! l.QtU. C:!~Jllf:~er at Ilia .QkU. 
Jw• 19$3, 4!1 ee S houre). · 
Si.n • ~ • cli.det \.oho "ill • • tl111 ~it- Terce hh c~ner 1<1ll nne 
wutua.lly 'l!J ~ a~nder ~~ n ~· \. !f of li edUI'!!Md1 )o.e 1a hA~rU 
r;.:quf<..l.nted "1<1. tJ;. the ila!J'.)f"t.a.nt l'w~ti • of t.tut o<llllillr.ztdn And hb .atatf 
(i .e., tho tr.nal• tton o( the o? rall ~ae10ft of the !lr Foroe to 
IIi' olt&o opertoticn ) • UU. tsry a ff oq•ut.l ~~JtUo~e •"' tbor -"&hl:r 
u 1lldna4. 'J'II.h ~•:xi 1e cliJJI.I.gr:.t4 ~o n·elo • eOU!ld un"aret 11 lnf ot 
l-A~>ia c;:ueo;;: ta of o~lld .... r , eo t. tbe n•" of!ioer ill h••• 
a frame of r•l•r.noe ftot 1 ror e.ll other la•l'tl ~p.-r!er~oae 111 th 
curriou.l , W.t dao tor hie :W 1!:1 tt.a Air fOH•· It. o lillna 
11 11 4. • The book lt.M- U t t t. Mpllllllh .. the h";:ort 11 e 
ap,rro;I'S.s.teuo•• ..: tna o•ur •• th t toU01<. 
Xn t!c.e r-rec~:~tt tut ttle r Por-e• C~.~Uilder 31111 11~ 1HU'f ·eNI 
een to llpe d 1.1. coOGieerabla uol.l#t th~til' tille in aolvicg ;>rcbleJlJ. 
'nl11 text u , l!linl! ho lfClen Ut:le ll!etlwda of th111ld.lli ou be 1111~ to 
11ol pro)lliH!• pt.rt1cul•d:r oM r.iJid_plu d ~;•ti'IQI! thot h11ve 
ll!l uuf1tl 1 aolv!.:::t cU.ftel'liZ!t t. :>aa ot p.toblfllll in 41rtorut Ur 
!"orca •itutiOIIDo They iil.'"e 'lUnlld 1n. tet'l!l.a or tb• li.Otht.t • \.~tell 
hal,p 1n d:e'l' lo,piuf problem-aol vl ~ abS. 1.\ty, 'n10 \Ut 1 •ai.tned to 
ntlop the t!1•e1plue ot .cill " ' l'f tG aolva the -·robl•a• Ur F>Jlf 
ot:f'1een vtll toe• t1a tb1t .f\l.tll;re, Ap lcea ··rol'14• U*rei••• 1n 
•etJ.ni. 'l problelll 1 0011. ¢th,f o!t\ 14 aol'ri.U& 'QD!UU 1 .PTobloa. 
AI CI~ 3; VOL 
lace t.lr Yore• obJeo\t•••t •• ~11 •• \hoae la ••1 o ~ eotorprla 
111 which .,..,J;l• -won., 061A'llO\ co~ 11111••• p.cple "" •ole to 1utt..-. 
ch•nae thet:r th~t1t1 r <'9P!M3cst.t, "Ub ••Oll otbtr, 1t h 11lpor\$.1'1tl 
that t.be 11' fOJ:"C:>O offj.Ce'r:' dOYOl,O£' ~U 1~:~, Co:llbtln10.tltla, hotbor lt 
be apo11Uag, wU.lnflt •• r: relJ abanYins IIA4 llotowr. 111• 
tut prueatt a 'brS,of IUA'07 ot ·- IODOrtl prlooipl.. d ttoina1quee 
ot oOIR'Uili ti'*la, ~lid ebova ao 1.t foree ot'Ucer l!&ll ply tb • 
• t-xt I;> ,.., 011 t.hl ,.. - or tllo odure o£ tile 0 tcdS.. 
proc••• •r~d t. tll •• ~ • .ta. Ucni o£ t a o£ o~lc .. U 
1a 111ll1ch Vl• ~h'14uel h • .-~elY r of' 14eu, .-.laed tb o'Hor-
d':lf, list.II.11\K ~ • 1be ten proceed• :ta en ll.r f'ot-ce .. ttl , 
'lli th • eo1t1o •i>¥licat1ons to \ba of e M.r l'oJ'CII officer. ediattl 
rru:Ucal bnei'ita to ~ er1nd tNa 1Me •~1 Yill be i'uilbr.U.7 ld 
• eon oOI\Illoa Atr fOJ'CII ~·ul>Uo \1 • auch •• Air roro• W.culat10ll•• ' 
Air J'orce Lttt.wl.'o ami Gtllen.l • peolal ore, u 'liOll ae the r•W.C ot 
a\!1111.)' to t.l'it. a ~Utu-7 le.ttr on4 tbo Ottdo...-ea\1 thereto. IJ 
Cllllll.>let1on r tha rel!dioa ot tbh \on th• atudent 14ll UAdertun4 tht 
dif!tSW~ca "-tVMG &114 C$JiiW1iC1!Uoaa. 
Sblce, throuallo\lt hit "' r, ci.r Jorce otfiotr vtll be lld 
a to lntt:ruot:, u ttn•e c.llleot h to 4ntlo eent.ill a.\tlt'llll .. 
ad w 1• l't ertdn owl , to dd 1A pa:rftottq c::.trt&ln tldl •• 
~oll ol 'Wb1 ' an aid t.o lnttl-u r. Ot!ictr dtlt.wl•• molWSI 
a ttitude tcn/t,.N 11letrucU.a, tourd • Ur 7o.rc•, tht of teer'e 1t, 
hl!Qelt ~ia aubjeot Pter!Als, talolll'd bia etuden'k. l.dd a>-'"' 
ledfe illcl lh a.ldUt:r \0 ,iJl 11lttruotiqn, &ali tte teOho~que• 
• • t.l:loaa ot 1!'ll:t.ruot1Cll:h It. iaolu ta, lU.tvitt, prtao1 .. 1u ot • m!J\ft 
bov to 'llliiJ 1;utruc:U01S&l aide,. t di " av•Utble, d' a kn01<lf4Je 
of f.M , pq~l!ll And protua1 l llUn of il.ll 1ll.etructor. Sk1llt 
hu:llld• p,roflaiaey 111 tht· e.e 'J( lll•'t.hOde, db, "*"' t eelul1quea of 11.&4tt o-
tiuc. 
~li.W.,.~~ Jwt19~), 
1nohl41;c;: •n fobrld e.t .-..-.too. tit th 
ot ))J.lJ."-1'1 J Uoe (l!l b ~:~H)• 
b ·t t sin• tbo t• t l W' Jl'o)rllt tf1 1' .. llll• ~r·~ 
ot ·• l~ ~ t• uadu · lob he vU.l Un 1le 011 a "" dla;~ I' 
• l.S•• tht; ~~o 41Uereooe 111\\1 l!i'f'il •.ad •Ul '17 lt /• 
e11,h •1•• ~ ~ . ti:Oth ten• ol ~· t1ot an eed tA• Ca!ltUt.u~ oo. of 
t.bt ~tied ~"~" 'll'tdliJ ODI \!» J'blel;>al ,;vpGttt ot ttl• l1tu'7 
Juttlo• qalt..-,. 1, to elat'oro.e 4bol .. Uu• •114 reletlOiltbip or • ,•~.\J\&\'7 
officer to • b0r41n•t••• tbla --~~ t. chea olao tb&t o!fioeT at 
o•rty out h!• I'Ottpo!la11>1UUee ·ith a1Ji1.1tt tid ~ litiu of J:;;a~terllb.i • 
The te:rtt 4bou.uee l .. d ~ e u 1A e ldl1~ n l>UIIli t t.blt 
i• 1A the jeot "1tJa let~d "' • rurthel" tnt ~Jeotln 11 to 
net,, et\ld•e~ts pJ<epar-t for the ll!etl dJu.•11unte tb~ -.t 11111111:• to the 
1-cal • tat.ue thet '<111 ae;W.J<e u. . tato:dfti aotiff !lutr. .~cdtio 
aubJ~t• • " trv•a ol offell ••• 11011-J ioid puaitihllate, rtcbt.li ot M 
acou~Sad 11 e:r&ot~ 1 pre-trial prootd.uHa &Jl 4bO\llllliOI\a ot tht rt; 
f ill J. d. c.,.ohl oout't~ n1 1 trial t"O~ea. ttl• u.e of Yld~J.Uc:e, 
nd t.hit rpou ; au oli'lt7 4 pTac~ ot the t:ll'Url ct officera. 
J e 1954, 1:16 pi!.lee 
A t of the 1a • tbook 1a to eho ho the IUI'I'ia& 
aoo011. l1ehea hie Mef •114 a r11 ot tJaie 11 tauaht. b1 the nee t.laoa 
bt \hiob vlaatora firat l na Yic t.--l/7 r•dilltl chnte o1' ttt• 
e 1"\tt•a au.J'tace and by vo af.llll.ll•t.· il •J.tatlonal ;.robl•• · !fh• 
Jtnioal aide to nnicatlell r-t clbwu-.1 bl'lanr, u \.tU u tiW 
• eolal probl-=- ot hi&h tFee4. hlle tbit t. col a na•1catioa•l tr~ 
ltJI tut, U nt••rtbtlee &1Yet a ~... llltillt.noe ot the ~e1 
the de too1e,. tnd proeeduMts ot dr naYiaat1on. Map toe 41.111• t.h• 
pu.at.ion of the UB OOllillltat' Acd th• dla'i"t ool.uUoft ot the cnl,J S louiU 
li"Qblua -wU.l ub tba eta4•t Jo<&lMI of \he illpo:rtaat r<>le or amal 
YiC*ii • He I'll 1 t!Uil:'e 111 funlle dbCI.losion ot .. ,. Gd el'larta 4 
p ,lr oJectiortl llllaM tn r1 l vigatlon. Ho1t of th• peceo are 
t.c:t to the au jeot. or d • o~ c '1'11ati tt. !hilt iaolul!ee 
•~ l at1coa of mechanical d8Y1eea •• ell as t ·n1qu-. r r uatnc 
data p;>Uec:l by f.nttrul:leD • oe 1a «1'1' to pol r MYic tl.m. a 
hi t a Y1p.\:loo, 1n vhv of e • r ateatc illf!Or ce ot th 1 t 
point. on tb.a earth• • rtu• \oileD noua b7 hich epa~. pre n 'f 
li'O i t. 
R del CJ ), VOLVd VIll - Utbtrr .Jqe 1954, 160 pa,ea, 1~el ll( 
•v dis 4 eloaa.rr of ter.• (15 b~a). 
Tba p1n-poae o1' te tutbook ia to rrtlflU 111 belli -on4nl dt~ of 
UJt.tber d bo11 it atfacta tbe tr foro• 1D tbe dr qe. It ill net 
ln.tcded to tnob pindS>le• of f, •• tt1xla. 'lhe tnt 11 dee1ped. to 
point out ·r1Dciplet or '-U r • lJrie tbat Jtll7 lie .,,lied in UJ1 
the tar ot opnaiton•• lJ re t. le t.x\1 the etud4mt tbould 
!et~iliar "'1 th tb.e oqaubat au l' oouroea 11t111$ o ptoride , I' 
t · fo t.1ot11 J)llrUcularl)r th t•tCI \1oft 1ihiab •t ayaUe.ble to 
air Crtt'ilt for n1pt pl.llrul.ille ~ ee. 'ftle •tudet v1ll alao han U 
'Widare 41n& ot hw "thn lit e ho the ah• ot til• ••rtb• U.s 
w.rtace toa1'1tunt10A•• 1 eo~•, aN t •ton 1A " ... ~., Mtle(, 
l'117 th11 pbyaical ll!l.l1 ot..S.cal t the taosr,llt1H1 the et!e 





n .W.Wa;.!!t. J'QM 1951., 12 
1. boura). 
•• 14th 
'h • •:aia ••IU';>o" vt • 1a to at1m&l te Utouallt w enoaur c• 
• atu4at. w otin ~nl7 lq !&b r IOl'Ce -...... At thil poiAt. ta 
t.'le owriolll\UI 1 t aeu.a aoU• t. • tade~ lied ·to-btl ott1c.,. to 
rY17 tMUC tfllllJ' tlile oa t 01' ponlbU1tlea o to b , 11 
be j t.c1CNI 1ll apprda41g la oop~~\1Ut:le1. Cafter cu14t.noe h t 
rooeae o! utebia& b 'i ti tlo!la 111\b ooeu &tiOA 1 1>1eol:t'1 U 
It ut ea aoal.IIIU.l-.Uc;n of 1ll1'0ftlll.t. Oil ebou.t. • iaa1v16u.AJ.' a l.nte 11 1 
... nan.ce, J;~UW4et, ehi.e t.•J b1UU••• llft4 ta.lwea v1tll a 
~~ra• bodT of deao~pt.i•e data 11l • 14e ••r1aty ot •oo&t1QDal tielda. 
'lne text rea•~• BUid 4e •• '"'~ a d •ot. • ainsl• nt~nt. t. 
"" caHer O,lli:.Ortunits.et ia th• .Ur forea? \lid wee a 1ooet ~Utdor 
ot'Uoer~ bat uw the n•.,oaa11:1U1tiea and ri'!Yll-.ea ot a o0l!!lllieaione4 
ott1c.~rt lioY u;r C~~~Je ll .. t aet ~lOill \;Ub pe l!le? lbe,. .. n the ann ..,. 
tiOI:Ia •PttnKS in tho w.xt. 
Tbb t.xt :1a d•nr.~:uld to el • tuuan ofiS.oer to .. rq out hS. 
l>l'OtHsional reapoald.b1l1 ty-Vt \ of b lllen. It prooee4a Qll tbt 
~ti.:fll tha.t ia!lp1~ Jll• to raw at. lla:J:J.Ma •tteot.1•-· .. 1 
1 
a t.t.r of' lllOI:evahi.,, •• ihniq Qii ~trlllti<luinf • fl.x1'tl4 
.- ~;ievork vitbill llbich l'l U>rether h 111 r~nt. 11. 
rco~itllet U: t 'l.lru\erl.71llo: e.:. ! a le ~er1 e e.ct10PI' are _peoplfl 4 aJ.r 
~>::.otiGDII to llh eften • 'l'bfiHton, • cetrd u-. of \1111 text te 
lw" to \IGI' effecth'elr '10ltt. ~rioan~ in t.be ~I' J'ol'oe a1 tiQQ• 'nl 
text 1t o<e.o.,.uentlr concemed 'lo:l.tb b\IIIIU1 t.iv"t.ton, 111114 it NTn a 
e~e.Y ot tbe oonaitionll IIAdU' ~:l.ch ~-plo wUl be 1110tha~ io utk. hari1 
etl."ic:!.eutl:r, oooptS'atiY&ly, •u.d c uiaeUO&llJJ aleo, con•er •11, tb.o 
eondiU::>n1 \obJ.CIIl or;ue f1"JJIlhlb&1 nat~nt;lant, , t uht ce too autbortty 
<1 .,oot· ~io!X'IIlUtce. 'l'be ten p t b 4.iv1(!ed late tw 9f'J't... i n 11 
t1tlu4 •toe ~trnotare ot t.e er.nlp1 • vote• tee ~;t.ere to the sub. 
J•o~ of •7h• ?~otlem ot Alr Yo • Le ~;,• •See•• t Miae1oa,~ d 
" lUiiell\el$1'. i ,n the Ail' J'o~ • rt 1I, tU.lAl4 •'Die llat.ul'e f , " d ea: 
ab oha,~ot.re to that eubjeet. M~~aaiac it hUdlold. 1n an 1r1clll 
.-.annllr 'llhGn tbe b1olo4Q' o! ~ nor 1e e idel-.cl . ~ reoo 1Uot~ u 
'ben to the o ~ex atuH c.!' t jiOl' lJUD, bowevn, en diao~ain& 
po~rll{illl.ality denlo;mant. ca~~plex D. • !Ilia l · 1 into a dieo\aei 
: th• nature ;d !nt4ue aot.i~ t1 • t. 2'eoo¢t10Q h dt ot t.be ual 
:l.ll~re • :>t the All<!riun c:ul\v;re <111 the ijn1vnnJ. lllall, a tht tot 
vltb d:l.acu.taton or ttrou 111t.t.r cUcm• quauu .. ot lea4erlll>19• 4l1"lt 
it • Pcu-t III, 1411ch ~• itlc tQN t~f a lon& a:;>pe!U!i- ot~lloe,loo 
of OQIIII\t:z~tiJ l!l4 111~rpl:'• Uillla ~ tb lona o! re1n1~a &Qd: clieouni l'lli 
o~:l.alDt<tiDQ: IUfiWhtr•• 
Tbb text buildl the ttoey or IIU)>RIIItCIY of t.h• llir e&~OG 
• baai~~ivel:'.-1 r1fto1plaa ol ~ • StYe 1 cha~ter• ~ devo 
~Iovin& h~ loa& o the -~t tiQt 1 4 etratesi•tet of taa4 eD4 
v&l tare in hh~:ry bay •• ll tb4t prJ.nol 1" of 11u• !.a 
o.rdel' to be euooeutul. in ttl•• Att'iel artare 1.• traced fro. u.a 
g1n:liui botfw• llorl4 liar I \o tilt 9J'II&t \iut 'lba 4...-elo. tilt of 
u.e air .... }100 111 t.rua4 not ly ) e~t una but tbrOIIIIb tht 
vie11a1\Ud .. ot d•nlopu~~'t. ra.uti.1 troa • cl!fficu q l erent $A 
:r "\1'::1dlt to aoc:el!t ~taw v poa• tboir illpl1cat1on•• ;. c:h1•t pol.n-
da h that wile tba h'lliiQ $4 hu 1\10\ all>qa kapt up nth the adY OliO 
u t.tot.nolou, t.ht prtnolf<ll# Q! h ve •pplhd an4 do 119?11 to the 
, r~lilllt. u... t'. U:ic Uoru~ 111 r 'I r~:e dootM.~t•# and 'th• proJ• \ioa 
of tr I 1nto tbe JleV tutu:• I. bo llo<bjhta bN'Ull" 111 t.he latt.eF 
,c.rt1®• of tb1JJ teat. 
.X Cl 
'lbc1a text illohl.4es JUbJni utter ~ent to the ~111 1:1 •~d1 ot 
.1at•m•'blond relat.iou un4.r • c\ -~11:11 ail' :l)O".r"• Aboat. 90 
II l' C t. \b11 tof'xt 11 QOIII,IIOatcJ ¢! I' 41QII l&~re4 h'ol:l. li\U1 IO~t'C $f 
all of '1-btch art 1JI.tarprllt•4 t.lld ~. lfUh til• tlill• •o4 t>bjeoU 
or Ulb tnt b,y oric111Cll, tnt.. cto17 ,... •ll• Ut.r IJI in\~w:Uon ' 
tb• "W• J.nfl~c .. of &ir w•r iA l't I, i'an II eon:n t.ba tr: 0\IO 
11lt.ematton.d poll U a-h \:lou ol' • fAa OldW about Qd hO\< th 
trici • 't*tllee:D tlwl lid the ~ ... n111 1 r-~ t rlotiOII c ... 
about, '!h1 po\.er: of 1 tu tbl t a r• h1ob liRe atl\411 f>O"Ut\ll 
•- 41acunll4 1o tan Ul. l•at l'tlGD ot Ull• text b teYottd 
• atnt.a . to I!Y&l tiOJt of wrl \lUI a"trt.t..gtc .... tbh 1tl:ll!;r 
1a ken d(ll(ll ol01111 llot lb•• b\lt aceo:rl!in& to .,... 1 
1nJI and datesui ft ~~~. 
Tbie illxt ooucaot.r t<ta .-ill bJ7 :f'wl4111101l tala .nd 1*1•1 '.1' rala ti 
to laa4qab.1p1 end pr....,ta Ill ll:lt.a W lll'lt• ot obJtothall tar 
~r the !ou r•r• ot Ail' 5e1aoca L .. arllblp !:fdnin&::• '!ba tut eup rts 
a at of t;M .ll'801't llUN'iiiU:lua 'llhll/lb C be OOJutld..-.<1 II Ill orsaa.1 4 
vork1 la'bono -q tor t.,ti!l& • 4rnlt~p11ll 1-.dtrllh1 pottntlal. Iu 
addition too cof'al:'i.nc the aub:eota ot a11.1 r'f Ot)UI'W•J alld _..t.olla 11l • 
S , tla&s, 1nwM.or (\Ill. illdlaNe, .n tb• uni!o , it alao dole 
1itth la'bor tol7 obJectifta d uueeW .. thoda !or la ro1na 1a ••eh t 
tba 7"~"'• 'l'ba tQt. ~lJiAe the bast Ha4erebl p f.rdn1q laborat 
ail" ot llrlnf a ea. et ll.t'e t.c 1'4111& too the ;,>r1nc1_plu of le-der t ~ 
Air ieee 1, Vollll!l I , Iaf.t\lQMt$!91 to #:fl\OIC• h recal'Cle4 ae 
t int of tbne o 4at guides. 'l'h• aac0114, IA'ttr¢u9t!op Ja ~·~~:lli-l~~~· 
F_.'brullJ7 19541 1.0 pq••• cootiulltJ b. 'the fCIII!I ftf,n u the flr t, \l'h• 
i'tr11t pert il dnote4 to 1111ot1Y t Itt ~the cadet ~rliOO&llY1 4 
the lattt>r part too npoJltoorr t&eoulllOU ot the Air Soiuce ;I J. 
OOUI'I... ~e thiN CAdet CU1de ia .fat CRM1U19Qid lj!n1,oe, 
l u 17 19,, 95 pae .. , 1nolll41 & ri b1'bl1t~&rapby. !b1a au1de pr ... 
ente etetla o! JII'OC.auree, U••~ ,..,.0Jll1~1l1 t1ee, l'i&bt• a#d pr1'1'11 1 
ol e navl.¥ • ott1car 1n atr Ioree, Th1a boolt or raterooe e a 
et.a.y J.th fiDd 'ba voelv.l to the ottlo•r ·ell 11lt.o the period o.t Ida 
t.trat ue1paeot. 
., 
liOJ't tan• ~ .,xo.par~ w oo•w ' 1$« it l•HOil cld.4all r r 1iUI 
t ur 7* ot eou.-u-. :ED a 1 t1 
h dbl>ok• •mt tor oanriac JUbj 
Tno ~4• titl•• tollOwt 
t tvo cuam pillet r 1u~'PI.I4tor:"• 
""1u rtt into • ;r•arft lnttru Uoo 
lnli.UIWGt!':a.fl.IWJA .£u AJ.t .:B-I&M& 1-(101 P"fls}.. Tbb oo.-rt all 
fll'fll P,..ab=a• colll"a.ta but th tt 
illcuse4 belov. 
Ioatruswr'a ~lSI%.!!»: .. ..ulli~ 3-.!J£ IQieat:llii'l w ~· (l!a 
1\),ia (U14Jt COIIIylst .. tb• 001'111'1\il 
of J\\ldor oo'llt'Hao 
lg)m tor '• ~ lJU:. Crtautt 
;optryqt.or1a i!"'D..tJc9515 I.2l: Jiil.ll.lljioYifo 
li U t , e1 ther 
1ol'\ ~te ucl• •••ilablt 
. }. 
lo!.!I:~W!Wl ~ Jlt (5'1 ••>• !bit bookt.t 111cllldl• a 
f.Oilltnt ot ai» objeotint ot the tun"1 =• nli ho tba ourrio • 
~•• d-.-loped ~ reacb ita obJ•cttvea. It. 11lclude1 a ~ar.r ot tbe 
c · reel o! otu~ ~ a--.at.rt or rttre, ~~ tbe l&~~• bod7 ot lt la 
devoted to H lltnt1 • det.ilUtd OQQI'II (lllt].!na tor •ll tov 11 .. lt. 
tn4t ..,itb 111:1 outlit).e ot pnc \ttu to w !oUn.U 111 olue~, el' 
Cup, IU\d Leaderllhtp X..bo torr• 
. Spslktf11 ilt&®l'Cf ~ .w: 
let h to ~·'t<lvide baaq 
otb.n J.adiviclt\ala ;d)o u7 
'"· 
(40 ••>. 1h• purpo.• cl 1hi.e 
\t tor ~or tlr ro~• o tio•r 
to particl~t• 1ft A ere-
O.ip!sf19!il Ja lduqd1gn (22 tt). Tbl• booklat lur.e b .. n ,Producllf 
tor d11trtbut1on to all pt>l'tOD5--IlOf. DOell U'i.lJ )l'.NI otin Af801C 
oedett-llllo " t to lnl<W t • PIOTO ru ot taucat1<m. 
'rheee 111Jht incJ.udtl l'fttl, hlcA • ool alll1 eoll ... ·~ton, • rno• 
OI1VII1Yt1<ms, publbhere, •t.• • lloQiJ.let 1aolud•• brlel a rill 
or c r t ea d tbe1r ~. 
!k .£.QlU !1t.mW. ,o-14-RrJJJ. 
~ IQI>dM'M,o!:), Alo: 1'. 011bol'D (lev torli, l'»)), 1Jh.rl11 S rlbner'• 
•• 317 pq111 vltb blbUo,a 7 1114 lDdlx).. 2h11 b t>~>J.lnd .,.. dtnr 
by deb ot M'liOtO. It. o.rriee t N ~ 14ea de U ""tt. ln the bl 
ot Air 11MI lU illilt.rtlOUca Utltd " ~lu B<tlYlnr OS:.Otml ••• • :t 
ll'U'.POa• 11 to p : n ll:lt 'naci 1• ooedUr•• etf c \1,.. thillttraa. 
a U o;;o.~~•~ \<Odtaba • th rt• ~ lob these pl'O~ .... •;r be t1rt4 
to J.l"f«l.uoe r s-actiul., avof1' 'Nault , 1B etHer tield. It h 
1Dt; 1 tlooal i~ atyla. 
tnca tor h:.o, 1lonnn .,_lle11"1 Oentl"al. USA. (a..t.) Chtoaco, 1943. 
ftary, ' 48 P•au. 'l'hta b a Ollll"nl'•'• plM for e. !:I olute •• . alii to 
t~l' .,o-wer • 
.ll!Jt .&u. Maln!all r loHe ,.,., Al•'bau, 1r Oil.l.ve"'1ty, .TIUl• 1"4· I6P•&••. &bt)'-!'tva alJ.OJit If •N ~tn here oonceroad. \o'1,tb ra 
:rea iill& to tbe United tatlttJ r fore t.btNt 14h the J;U\)llo 
vl'ot .. ailmal plo) le eoll14 b.l 1ntere•ta4 • 
.!zlu.!LfRD.U ~· ( ' blatc61 • <i. , Dltpar et ot Deteose, 19S ) 
10\o that of'tiean ot the At'IIM J'OTOe to bit .._ ft8r7'1he'N l1s lol.bl1o, 
• cl.&r~ t bUc oollrduct. neecl to &apt h'-ab . t'bia l>liuti40 
u t t orth au.cb a llol'da. 
., 
. JA t!111tary lmJ.:• (to ~ Ullhed bQqt 1'1*1 19SS). Tbe 
of tlli.ll nrtn or rtt<41~~g& b to :·I'!:II'U• op ortwl1t.y t~ A.l''II>!Q \ 
to becClllle f11A1l.Ur v1 th And tQ w tale W 41ocll .. ift\aUittoUt OQI'HJJ\ 
id.e • an.i belhtll 011. 11111 rt e\ 1 ot ~o•ll WWII. U\ar;r 4 ""'"' 
vell know o1vill letd111't . ·reota\atl.v., ~d et.ke• ccntllc\1 ~ .t9111 
o.re preacted. iSollle of the vltt\<'11 Ci't' t'tlfute or OI)'Ji)On beUe£s ••t. t ~ 
.!.n feller'• •;.lnJ• tor i'eace• ( bon}, u<! b'th the l&ttttr •nd tl.!e ~ tqe 
IU'e ••ut '<> proYide ktt: aJA•• ot Mli7 lfeOt. of a!r ,'lO...,er, •oae ot :011 
. n $till in bot oontl"O't'Orq. 
!.Ill J.,; Cl A QtJU.'l't J .45-411 
posa and ~c~p• • 
lol1c7 , 
_,tatutl.!l"t Aut.horU,r 
1Ui01l ! .t.J!LlTC • • • 
.,;01116 r.mt 0 je:ct1v • of AP'i!MC • 
llt!t'illi tien11 
li~tina lnttructi nt 
.. ECTIUN il--0 
Jr hati 
llt!l.bUiltu~aent l!.l'ld Di tet&bl1 
emtion • • • • 
Funotiona of Ot.ber 1-faSor l.:l.r 
C..-ullloat.iona • • 
l11i)GCt101ll 
• roll.slumt. lle;>Ort • 
lntt1tutionn1 CatalQf , • 
:.~t.-r; -.ui:'~t 
r-oter Raqu1r.menta. 
• ..oyal t;r ,<J•,u1re-:~~ent5 
A.l,t tte,u r nt. 
. . 
!:lto tl on o t C<)IQ'H • • , • • • 
C~t•c r1•• ot Advanced Coure• Cadet.• • 
Additional r_. \lin~ttnts r 1' ~l 11t 111 Mrn~d Cmulaa 
lot<ivtrrs tor Znrol~ t f.n Ad• c d Cw:r: • • 
C:ocdlt10J:Iill .!:.a"'::llultr:~t b A4'1111~:~t-t4 •• • , 
~tudtnt• Inel1aiblt tor tnrol~t •• ceaetw or ~it1onal 
Cad-te tn • ce4 utee • 
Credit f.a:r ?rerlC\ltl P.illt&ry !'r inlQ£ • 
Cettour at I l\1Mr3bi ,, .ln k••rre C orutllt ot 
COII!'nldon t.nd Cur 11.»11!\t ot 
Tr41l er of AriOTC <:Uete 
D\s~r~t Dfitio C • , 
!iiaah •11: Adv ee:o:l Co r 
Df. obm!'(lt \o'itb l'~tJud!ct 
S£Cf1 J)-;.. 































,t, ,,~~os.n ent •• fte11 rvaa ot .t.tro 1'\ :rc 
"'t. C:llllple11i on • • 
Cl•s-itioati~ of Gr4dUat•• , • • 
1niatrat1va Prooedarea fo~ ~ia 
Carttttea~' of G~;lot1 n • , 
AppU tton tor 11:71111 bu 
fO OfWlUAT 
or Mr or C.l'tiftoata . . . . 
n\ d tor Avardinc 
.. . .. .. . 
!CTI~ r-~U: .·t.t 'ltD ~ 'I'YIIJ%8 
nt , . . . . . . 
l. rurpo•• d tc~ve. • r ggl t1on ~ratoribta the poltoial 
and. rocaour .. tor tha Ot'l 1 tt~m, a Ull•~ tion• ~ opa 11011 t 
th• Air Ioree -......,. otttoer• l!\1 Col";J;S (.Af TC). !hh reculat oa 
a .,.pUu to tha 4b Uni.,.,r,t\;r• ..a.,w l'tnoa Air for~o IO'JC, ·.xt4 AFIOTC 
unit 1 tnda tol' J.nto at1oaol ~aee onl;r, to all Air Joro• aat1¥1t,_.a 
d01o11 to and 1nclw211a& bu• 1...-•l• 
2. rotio;rl 
•• The .AHI.>'fO ~ro€ ia l!adiJle4 to btl 
(1) l'ltlt.lbl•, to Ct. l t.. l t. ' th 
"l th f to bua 4 t.TP•• or 1D 1q 1a 
••co oe 'lii.th r Foree ftllil)i~uta. 
(2) 
()) !.la,~>atJ.tln, to • c •• tb• ataWI'e or • 
COl!llSi !Uti azut tl,l. Wllit;T Qt tb• ot iuera l'oql\ 
cQI4p•UUoo. tor ftlla'-1• -,po111trtanta. 
(J.) l't'tlliuot.h , j?l'ea•t-v• t.h• 1~-l'llU&t ,)ro4liiO\tQD 
of ftq rfO ott'ic•r• for ttl tit• lii.Cti'ft •• ~ blh .,. 
:~~.tlllt and • lilt!l<lrna. 
b, Joittt ,;olioht tl! o A , lh<97t ud Ur !for • 1ob ap l7 
to th• R. tr.,. Oi'£1 al"ll 'l'raiaiq Cor"'u an wtlinoll ill tl:lt attaohluoto 
o tHe egul tion, 
3. Statutory .utborUy, 'lb• TC 1t orauhacl de1' &'li or1t.1 
t ••etioo 40-47o; ••t.ion n.tee &ot {Act 3 J 1916) , •• a 4ed. 
Tbos• otatutor,r isions haYe baeo de applie.ble ·to ~· S.orot tr 
or t e .t.1r Force, fh• De 
St.-tee 11r force by rsnd'et 
De:!'~•• ~,y 4L 1941- (eOAta.l.:;l 
nUQ!l or <>. • 2''' Otb 
ec ne4 1ft li.bDul .u.. l947. 
to of t.'\• .IJ.T f~e, .!!~ tb~ U:~1te4 
JQ, h~e4 t>7 t..~• !ec. ' 17 of 
lll .!A ll. 12, :,.q4;~), '!.l!l·n- t,. 1t,. l.'t· 
... , oiom.l ;,;ect:.rit!( r.ot or 1947-
1.. M:ttd.OA or ~lt ... :ro. ., t*!.e !en ot ~ U'!it!.lTC • t t.o ol~e\ ~!1M 
prep'lte c .. d•t•• ""~ • ._-..'t'.a'le!l~ ?J','l'QI ot iltJtnct-io"• .;;t- et~~::.i 
illftitu\101!1-e, t.o •o" •• or 1M tu ~· ad ~·:r e , 
r tile i>ir l'ot'Pe1 llild tc ::JLt J.i1 ~H obtl"t:lr:.t, '!<lutr<J ue~ .. ~>l')'• "!17 
in•tttt.lt.i ~1. tllbl.igatJ. " ~ ~.c: '1: !UU -q ! ina. 
:1• :<>w.t-~• .;md ObJeeU-.ee t' 1'C, Yh• Al'I\OTC '-' a 
uJ<lr auuree o! ofUoftc tvr t.l:te lt oN•• 1'11• ,?u on 11:-ti t~c!.ti 
bJeot.1fte ot the PNCl',. re 
• to 4e..-.lo9 1ll o :; ~ct bl· ;rcco, ~~ 
pa..Uc1. aUC!l the attriblltH ot 1' 
l>ft1cb ere utonUe.l to eveey !'!1oer 
b, 'fo ttevelop 111 
'"'- "•rJ<tc"Odina of u, boi 
C:o To ill!\lV1. e tfte ~~""'- l " CQli.J'Ite o tl'll111bi w1o t 1 
bill ac de!ldo currt0Ulutt0 -..U:l 'l U.i"'.t biul II<~ ¢.1lrcb&rfe \he duii•• t44 
re!lptm•~'bU1U•• HQui\...:1 o h •• -ll o~'flefl' of the !!.l- !'or !h 
de to ci4WelO ill lJt eedM the tlasi!'• \o ~telte t. are&r Ill!> 
otU<~ar 111 & eca,_'"lQft9&tt of Air F 
•• 'l'o J~~Ctl'f&W tha 4 de \o obt. U. 
\Ge ~Sr Po~ v~ 1 ••~loa. 
6. llefi.!U tioa•· .ro 
de1~a1t10'de ~11 &ppl7~ 
t · h fi-AJ latl • he toll~:'~' 
r•~•l &lei~ to Ue'4q~ rt • 
ol't1.l1an 111 Ututl • 
b. Uai t-..·1'11.• org11111 t\ n f.(;!) 1lt ' l).tlu the l!etoootl•trnt !!l!.l 
JJflvTO oe4eta tt. an Llllt1Wt1 • 
(l) 
(Z) 
act1v1tiee c~\114 at t. • 
111 th toM Air Fon:e. 
rtion a 11o otr.ndlo.rd h, looa 
:~r tn.llti\ution ,.iliCI h II • 
~ ?"'"'!!. t. .,..:;ue. 
d.. .iir i5oiqc- " o!U 1 \ t'!eaJ. \iOil o1· t.he A f.O?C 
o:• in&t;:'Ue~ion 11 d1' &CJ.t~t~ tt 
•• ~tic Cmwt!J-'li.• tt:rat. 
1not:-.,tctlou iu ll;.:r lfcteo.ce. 
! • ft,J.Y<!Oilud Cot\t't!l<-:4\l;; t~b'<l 
ttoa in •1r tGltnot. 
g. .ll'!OfO C\la;t-.A tJ'lOd oC tr41ri.1Jat fOT tbe e.dYt.O.CH OOilX' t 
c c.~:te c.:>nliuet.-d -.t. i.l:) Ur t e• 1n lldiOih 
b. l'rotopaol" cr Al,r .. o.l.lll\.; ..... tbe e.Uor ~ee1oned ot!S.c; 
of ~· J..1r orot u !gne to ut)' wL tt.n4lrd u.nU o~· • J.F · l'C 
1. Ia.•Utlitt1oaal 
.-r-otna o.;,llducted at. chill 
tro. r!\' tc o ~ao• or 
lh&t. ,ortion o ' tile u~ t1 l.f '!C 
1 inatl\u~ioat, •• diatin,ui 
• Ceo4et--.A liltu.cl'tnt ,. o t # llsell add.ttfld \o ul 1 Ill .abtr 1 
tl:i• .«ll'ROfC nil h Gili"Ul•il w all bllno:tUt &ut.borts by h\l ~~o~td re 
lat101!t P•~ 't.l>f'reto. 
1. &tudent--A atud t. ~ 1e 
cou • £or "cad.:tio credit en11• 
a., Cooditionel C 'ct-l l:\1;4 \ " h tmb.Unl1 e <Htpt 
r.tl er-.rolled in the «d'RJict!i c \Ol'ISe 'il <lUi u.oteni ticu ot his 
eli&1t-il1t7 u e ctulct.. 
Q, Ccaplet.d .tt- e 
JfP.OTC ocurce of iaa~tic.u 
::-e: til. 
o b~• eoi!IJ,?ltted tlw tnt.Ue 
ttnr c~;.a.,.le ·1on r .. ._r-. 
o. c.~.,._A l .. ultl.o•\J.on of cadlit.e ~~~~4 " tJ'.tp\ 
Dptitude, inter••~, e.CJ>delld.o bal' ·.tf' ~~~..,.,. "'ilU.11ry eerdoe. 
8>/XC Gl"'dlo' toe-, 
th• , TC :•t"Off2'1l!l _ re. uri bad 
scrtbt!d A:'i\VTC oom;·, 1 l..'lll 1: 
7, C~flictinc •U·J.clt OIW• ~ PIIJUl .• t. .. :> t&Jrea .,.nl>tdace 
gyer 1ll3l'¥ fUctiajr inaU'U~~ ilU$ o t..;..lll~ ill .UX 45-:' . 
11. OrctnhaUon& 
"• 'l'be Ai'liOTC 1a rcmse4 U a nbordi U COIIMnd or 1oM 
.t.tr l1ainr11i\7 w1tb tbe eam-u r otJ. t D4 :r .. i>ou1b1llt1tt 11t • 
aulllOer.O ur roroe. 'lbit e rill 1t o..-/)0 M tit bee uax-t"n• atlu:ldu-4 
tll!lt , w oe11tdn eub\ltls.ta '~•of. 
b. ttr fe4erel tt.Atuua, • dl!ltor 411'1eloo !On4 • Junior db1t1 
of tb• OTC .re «.Uthortted. 1he Ur roe •• liUeh• d uin Jla 
i!OTC w:t1U f the .. uor 41vbiOI'It o '1• 
9. bl11baent a~d Diaet blU!IMia~ or U'JC\'0 Otlitt• An Aff/Dtc 
lltlit rill ot bit est :blL-'!td r dbtt blbhed nihout the approYal of 
tha 5eontarr of the Alr Force. 
• · The »-partat~ t o • •1:r orca h the tact or tbt 
re~eral GoY rna.at ohatald by l~V vi~l 
(1) Tbe etaraination of p nt and v~llo1et placing 
in etfeot the pro9ieioae of tba Jat1o l De!enat 
.tot 4 othelr J'edt 1 11 wt•• nlat1 to the 
U TC, 
(2) 1bt tU~Ot'Y1tion of the execution ot ertll'lent 
la~e, pl a, •D4 pol1o1ee, and of 11 ·~~· 
of Ua• OC~~~duefl of the .lfi!OfC prOJ a by oolollllllQdet't 
of aJor llir a •• 
b. 1he &llo;ameorr ,·olitl't ot the C.par Alit of t • .Ur f'o 
ere del•J te to thee or, Air Uo1vert1t,v, !n all at~•r• osoo?t• 
( l ) tbo•• 1 are ·~r.talt reaorfed for tho 




C.tert~ine.t.:lllft o£ uJor pl • lind r10Ho1 .. 
co••rnU, ~· J>F tc. 
!)ilnit$.oll ot uJor all' OQIIIi\llnd, o;x~ti 
of partin n\ la~a, ~l•na, ;611o1el, ond 
repl tiona ooncemit~~ Af80'1'C aetbU1••· 
.tlet.6 1aet1 ot' ·ol'iterle for t.b• .. tablith-
aent u.d 41 .. etabllehllent of .d'IIOTC 1mtta, 
•Plll"l:lnl or oat l:tlhh••nt ~U~d dill.. bl1aM.Imt 
or unite. 
Bt t bllllh1t.ellt. or proou ...... \ objeot1 ... tor 








Appro 1 ot .UltlT M r&~a ot llletrucUo 
to 11\elude curdcula, tuta an cutd .. , aDd 
tra1D1ft& a nd4rda. 
'IIU.tlsn.t. or roer- ~POll ~t and efaJ--
••n\ quot.flt• 
11 l1ahse4~ o! ,t.Qdarda tor the .. laot1o of 
Alr Fore• p l'lli®Ml tor 4Ut.7 i~ the IJ!n'1'1 
( o•~ Af· 36 0) . 
A"\hoda tlOio\ or pNJI'd troop •pac .. 
tor tht 11r 1o:rct ~l',fQMtl for dUty 1rlth tbt 
J.Jt'C'I't. 
lat4bliMIIIqt or ata!ld.rdl tor •:rcllllltnt 1n • 
~ )'fC, 
!!aelcn~r.tiCil t 111\ .. tor l.f JtC ce a (a.. J'l 
5o-to}. 
L1aaoa 1 other eleaeD • ot tba ~~~.nt 
ot D.ftA•t• otbor ftdtrll at40olea, CoDer•••• 
ad toreip. COY l'JIIiWlta .#.F!IOTC p tterl. 
t.vl•vt ~uatUioaUQII, •114 ooordiD.tion ot 
pl!'opott4 le;hlat1oo alltlot1nc the A1 -'l'C. 
lle..U and JusWloatl.ol\ ot atR01'0 bu4c•t. .. "'· .tat~bliahlli~At o£ pol:iel ta nt.tillc to, 4 
OYO l i'Uldene• ot 1 l'ublio relet.1onl llllt:l · blt~ 
illf'o \1qn actin tien. 
(:t) 'ftlo .. 4etecated to o r tOUIIII<Sfl'a of maJor all' 
e ··ndera t uJor • ir o !Ia (aa ,..,.,,r It 11). 
(J) 1ahon \lith ceo•"l a<tuo · ttond aacooht1o111 ot 
n~t1o.al acopa, n1ch v1ll be perfo e4 ~ 
~il"• u ..... of I! rtera U lf. the ar, 
.Ur tlniYeraUy, '1!.11 allo partici,..t• l u :1e !\motion. 
(.4) Ll bon itb 14\&0 Uoeal 1nat1tutio.oil, Wlioh n 117 
Will bt artorae6 b7 tbe Co ar, lir Unt .. r•11f1 
or hh dtalrn•W 'rt;r .. tlltt.tiYt, but 1<hlc P1 al ~ 
be ~rtor t4 ey npruan Uvea or h dquelft.•:u 
USlf, t thair diacretlon. 
ll. l'~ct.!o~ Pt Otbar jor Air CGIIIIIImdll 
• • 'lh •r• 41r ¥.ater1el C:C-.nd, 1e r .. pcnalblt for 
the lot1et1oa1 aupport o! the t &etc pro1 • · 
b. ~tl•n ot ujor ail' co.llaiU14e \1111 r er .,ueh au,jl,.ort 
aad IIUllt®oa to th• AflOtC I' .... &8 r " i;l1Hoted by tlla CMef ot 
tat'f, 0 AE. 
12. COMOrJ1 tiolla. Jol' r ao o ••1 ~1o t. d1ractly 
t~itb 1natlt.llt1ona on IJ'RMC 111 \t.en &ft.r oo<U'<11'11~<t1o!l '1oi1th tbe CoUI!lliSU• 
j.il' l1111Yerl1tq. 
92 
u. 1UIIjl6Ct;lon.ll. • ec.u~ tr1 Air 11o1vv•it7, Ul i'DillJ&Ot 
AJi!;JTC, ~ll 1n•9*0t J 11070 cUY1t1.a •11 J bo'll•ver1 thh r lpone1b111 
IU:y b4l delegated to tbe Ccnaen4•ot, .Ab ll'oree 601'C. ln•peotioo• \1111 
b<t cllll<tuote4 1n •ocol"4•n • rl U'R 1 ... ;)-10 (1a proc:e .. ot j)\lbl1c•t1011}. 
14. En~lla$Bt &tv~• Pro •• r• ot •ir tclence will tn.#IOt 
AriD activ1t1••· Proteaeor• of eiw •eienc• vill ir n.~1t ~nu•lly by 
l drKU one copy ot AffO'l'C r ra 40, •&.i)ort ot ~TC .Stud.tnt&," "111\b 
ly pot1oD 1 a~p1et.4, 41l"'Otl7 tA:f tbe llireeto.- of Pu•onael ~l"04\l.h-O 
aeat and t illilllh lle11u! rtel"e USAJ', V llk1q~ 2!!, D. C. Thilt repot~ 
11 dqe 1D 10 d,ya etter the oloeiag ~ ot t&ll ~12tratloa. 
1,. InaUtlltioaal C.t.los. .Pro ... o,. t t.il' •oleooe rlll :ton. rd 
utwallt to ibe Dt.:reotor ot PeriiOJIIlel h'ouJ"e&-.at. .Dill f tutoc, 8ead-
GUtlt21"8 ugAr, a copr of the ialtitution.al oe loa •• 10 n •• the pub11-
Cll!t1cm h 1uue4. 
16. to.tol'Y u11'ftent•• A\ 1n•Utut1one '\here TC uoitt 
1'1 utllbl1thed, enroll•llllt b l'eltrict<td ~ 1tu~t:1 11ho tnt 
e . CttlttDe or the Oai\ed tat ... 
b. Jot; ltn tbm 14 ,... ... or '"• 
~:; 7alct11T <t U'ied for aUt T1 eemoe, •c• ~uira.ast 
not~1thatand1na. 
17. ChAl'&Ctfto ;ult'lllltllfta. I. du eat "' o hn be c\Jl2vioted 'b 
M1 court-krtlal or by ts17 ehU court for tber then a a1nor t ttf.e 
vioh\ion ¥111 not be WlliJOlleil iJ:lS.Uall;r 07 COI:Itinuad 1o tbe adv61loe4 
couree, fRJTCJ hovrnr, the ~n«er, ir tlniverei\1 1 lo euthorbe4 
to ".Uve nQilr•ourrant •ilior viole.tiou ttot cvna1der4!d _,reJ ioial w 
perfor~.Unoe ot c1Uf.7 u an or!lceJ' ot • Air l'orce, ainr tar o:N•A••• 
1nvolvinc coral WTjlitwie nt uot ~ _nte4, 
18. Loyalty ReGut.-.allll'lt.a. J. s 411\t •·tw doe.a not eicn the f'ollo-
1111 o.rtll'lct.te ~1cb v1ll be uda " p t ot 1e reoood, wlll not be 
• cu::e.>W ror- enN:U..at u the •4ftllct4 o r»•• 
I •• 110t no d 1:1 ve Aot b c. ••be;r ot IllY tores.cn 
or 4'Jilest1o oqt~d, o.t1 n~ ... oo1•t1 :r., aovell:(lnt, jlroup or 
co&bln.atton o! per~en• dvooetloc e eubveraive poltc7 
ae to el wr fhe toN of t ven~~~~on.t of t.be Uni te\1 S tea 
bt unoonatl~tioa~l •~o•. 
19. At:• a..auire~ta. • •tiiJ:I•nt vUl at be onrclle4 inltial-17 
or be allo"'e4 to r.eoroll. 1u t.be IIIR..I!C uwr a s;eriod .ot nonp l"tid -
Uon 1n J.f TC tt'~>1n1nc1 1t h11 qe 11 MAcb ~t b• vUl be un .. bl.e to 
c.,lll;1et.e ~;U re uil·-u !or • )1 
rlor to r ... o!liJSi: l'h 2 th U'tad. 7• 
20. taction ~t Ccau••••· 'ttl• AJ'fi.:)TC fr-.>sna :I.e ~•po lKI o! t.\<o 
aejJtlt'ettt d. di•Unc:t · •••• a , -~ r at!vaneed couree. C<lll le t.iO!l 
the lie courre d"•• bot p r ntu c evtanee into the clnac..-t cour • 
, a at1;'u.l"t.ocl in the oMtrllct \let\oeee tile iut1tut1 end the ltir Fonte, 
e&eb e ~det "ho blla tn:rolled. in t~lthv c::.ur~~~ v:I.U eor.~,;;lettt tht.t. oour o fi 
a prere.1ull1te to hi1 grad ti frQQ tb• 1n•t1tutlon u=lo•a be ia 
rolin~ or this obl1gati012 Wld.e:r r tul•ti a .,n,er1btd by the Ceo t ey 
of t.be Air force. 
:u. CAtttcor:Lu of /.6;t od • ddo. 1$\u.· -.t aod .. or c· ·• 
ar• • atablbh•d. for he a need e~ur • elll'Ollee•• l1f1ed atudent 
e.y bo enl'Olled. in the ·~ t':) leLto o atecOJ')' -withu tho .:;uo~ !'ur1!hhe by 
He d; u rter1 DSAF. Cadet• \1111 re ulred. to 11ill the ap ro,.rbte c c. q 
~>ere• t (/.1 fol'l& l056t •c qiOJ7 I .AJ;ree~~ent or C.r in • bua of o 
r orc:e BeeerT• otncere Tr 1JS11l( r;;s (Flyl:Jl t nina Cand1dcte), • 
~r Fo~ l05~a, •C t~aor.r I n roes t Certain *eeb~• of tha !1~ ore• 
teeer.~ Ot!icer• tr tnins Cor a (T• nic• l),• A1 fo~ ~056b, MC t~or,r III 
·G" aut ot Caru.il:l 111bon t the l' terce tlao:GM'e O!tioel'a r 1n1111 
Cor p& (llon-l"l; J.nc, !lon-1'•ch:l1cal)," r A'l for. l056c, •c .. t eory IV Acre 
unt of Cutt.b Hl!.:~~bertl of ~· 41.1' ern fW>.trv e Otf1c•re Tr ... i.ning C 11 
(Vater~) ,• •• ep~ropr.ltt.). A4.anoe4 oouree oaueta uet •e•t the 
phyeio~Jl re .. uirn:enta ••t tor~ ill JtoUon \11 1 Af'l>l 16 1. Setvice-lbU m.~ 
»tuJent• lib<> en ~hyslc•ll:r qu. 1fh4 &1111 eel crteli 11ust ~. enrolled. 1.n 
eltller a ffOl''f I ~'~" ce~ ao !I 1 ey al:'!l to mrsue the a4.,tAced. c 
b. Cat•gory Il--cateaorr II ne1ets of !ervica-obl!cated o de~ 
IMI'I:'Olled '-n college •'ro;r.w.s le::41n~ t." b ooa lr..urnte datr"• \llt.!1 ••l rs 
J.n r,r u orlbed. en;inaoriq atd 1ents.tio tioldlil ot etwl.71 who Aeet h;reil:'~ 
Jtami«tda for an Ab lorc,:a co~ulon; •nd en. lllelaeted. for the ac!Y~~J~llel! 
couruo. 
c. C tASQq IU tetoty lll 'tu111Jtl ct ,.•rvice-ooblicat..d, r: -
technical eado~e selt~ted t~ the d ~eed co~• ~o et hYilic 1 1t 
d rda rw e. l:!Oir.•1u1on but do not. Ufy flb7dcall;r tor tlicht t 1Jl1flc, 
d. Cateaor.r IV-cat.tcol'T l'f 1hh t s•l'Y1c:-:x•.,t clldetm, o r 
thau tboae acoe.,ted 1n cat.ocor,r , seleoted ;~:or the ·vqc:ed cour e , 
" ... Mdl\1 n 1 , uir e tor t 1a • vanco.S <.>urae• 
a. !Jell cad•' acce ted tor- •:~rolle_,t in t..~• d:vtllleed cour 
94 
t he. •~ ~uoc .. cful 1 o"•· r3l &Uf'VIl1 o;r ~cre•n1n& t.eat& 
1111 '1 "' NaQri e<1 for ent ch ~r tt• c~t.t41aoriea. 
'b, E.«eh c ~at. iiCce \ fo:r enrollt.ent ill the ~~<ihtancetl c 1'1'0 
11>1111 t h ,.. excutud: Dtl Fi:J:t'll 9 1 •r. )'c!.t, Cerl.t:::ioatu tor hraonnel )/: • 
f·l'-lll<l F<lt'06111" vhicb wU.t be e a :rt of thlil e~<t!01t' 1 record. , 
r;,l t 1n the adv nclld c;;,IU' 
1ore ~vArd or derrec to c~ l•to *be 
~:n4--arnct enroll-...nt. to incl e 
,., ~r ~ cdlbi tion t reor, ~ 1 
e. Com.lttton ot the r.i!Yu'l eoi <:O~<l' e an~ Ut• aloard f l'le • ree 
f!hould c.:tine1oe in orcer that • J.on.Lng requirto~~antr ii<AY t. rulf1Uo4 
J.l..arultlau:>Usly. 
f. '..itll ~be • ce;>ti n of 'tb,:,u c& 11ts \tho ere •~Yice al!e ~ ·1 
n cb ct.det ,.be a rHu f,>r tb' dv ll cour'e :..ust. den o. deronaent 
~>pentnt t>etort he n '1 " tto. • t d •• oed t (pa AF!i. 45-5!:). 
,.r :Tidod 
b. Cr•dullta atu e.1t 111 7 ~ enrollod ~n the n:iY need OvUI'd 
tl 
(l} 'Zbeir s leoU io '>lt .!n ;at.i:jcoey :1 •· 
(.?) S.l•cti<.. 111 iD o ., titi-:m "l. th u.uder1r du.r. 
ttu ante. en 'l'he l'C>Yi!lioal t 0 and d above •r• 1\tlf'l.llod. 
~, . 11alvore tor .Enro 1 
1mroll.aum\ of oadeh ln ttl$ 
1t 1n A 1anoed Ocur#e, ~~ivero. to •· t 
~need e .urfG ~r• d1to~~&ad• 
.0:4 . Conditio:al Enrol at in J. :va c41Cl Cmtr.3a1 
• 'll\o • .;o t t~Mti l enroll.:»nt h to .nable Ula 
pl'Otee or ~:1." dr ;;elenco to t. a,lt, toll\ tiYoly, A o Jot !or a, rol t u 
tho aclvr.nced courut l!'•ndin& dOtel:' J.n. on d hie olitibilit;r er nctUi 
tion of enrvll~nt ~uoto.. 
b. Defon oond1t1<11l&l e r 11 nt., nCb 6at. 111 o.ip the 
!ollo\11~' 
I uni•r t.!tnd :1d :rv t t. ~ r h cr be. $!lt~ ·1 1 be 
11111 e awt>il.l.ble to e, r 1 a:r h 1f1 tinlen a.nd until it 
h daterdM<! b7 pro er utbortw t~t.t I full;y •·u,l1tted 
nrt aoalacted for utu1on~ t Ol:l.l'l. r :tr·-'11 nt 'n the ftd• need 
ccuree or t.'le Al"WTCJ at, ch Ul'1.1!1' t1on beinl 
li.lll<ie bf pro,••r ~uthorit.;, I v1'l t t1tlod t rec111Y ell 
:r1t)lta lllld b«iaf1ta 1 " 1 - ve •~rned lind t,.C) ~d bgt r r-
tlla cr.nditignal Mture ot' 1 l:'.:lNl' ::l't.nt f:ra!ll the d!'te u;;on 
'i<hicb I Nilln vort ot the odw !led eourn undor t.l\11 ttln:e of 
t.hh ll<:n ·act. I rurtlwr uu!<~ratG.nl! f.nd llf l'ee: tha.t, 1f 1 
11111. fow:&d to be tl\lt 1\tl )' &11!1 l!;ld aeleotecl for !IIUC . 
enrollaent, I "ill be C•..t%111 e 1111 not !'l dnr. befll an 
•dnnced 41.-ur • ee.det n Y l ot be antit!lld t¢ Ill' ri1ht 
or benet'Ue UD4er the tent• <•! • it • • nt. 
c. c det1 acce •• tlld for itto~~l f>:~rel'laent are authori 
e1 a en t as out lil1ecl in. A $-':? • 
~s . Jtuden te l.I:Mli(ible ror llY~ent a;, C..<td•t• or Condit-io al 
vk eta in Ad~eed CYnr$el 
a , \me11 a. ~rand b thorttiea t•nd the )ro!i * 
of dr 11cienee, •tudontm ldlo f r t' :.son ~not bo l!llrol.lad a o eta 
;;r !ld1t1ot1Al o~dllt:l wq be ontttted to l•Ur • the ady~mced course. 
J, d't.!.cnal pilr&onnel '*ill not. be lllrfitned fct' the r.urt10•I'i .'f C "UCt 
in#'t;rl.l#t.ion t·QI' web et<Jdanta. \l('tl tuoienh "lll not oh~trf'ld g :l.ll61t 
nroll at ,uota:;. l:>tudon~• DC('~ ted r thia •. rr (l'"·;-1· ":-e not w~ 
t::> tation ot aubaht1<nce or C.<N rnlll8nt ~itor=a, or ms1.!ora t.llown e, 
but ru-.:r uae I !".lUI l!tld • ui$:1:8at ill u. · !o:r tcetl'\lctionc.l Jurtoau . 
e•,ulpMAt 111 '!lot be rod u cb 1~ for th MnP it -f auc 
et.\lden~a . 
b. Sueh atuaen Hll be r ulrad to llitn the follo".l etll -
l , do or11b1 fte ~ct lllldentand tb-.t , notv1 tl!-.. 
at.u inf! the t~ct that I 111 »• , tt•d t.o .•\lfU•• t.'le I<PROTC ~our :a, th r 
Jere• "ill not te~er .:.• a cl!:li:!UniPA oe ~ Reeorrt• of t.\e Air Toree 11 r 
ll'll!lrd me • certU'ioeta f o lttbn b ce1 u,on ~ aue~euful ::oa.-ht1 
of the inotitut1onsl see ot e • no~ oour~G , nor ~ill l te ~it~ 
to 11 ttel1d 'Ill • AlRJ'fC Clllll,l • 
Go 7elll*le etud~tt <,• \ht .1ust1tVtion ere Mt tl1~t1ble fol:" ll-
lllltlt •• o .Set• 1n tile fiO'l'CJ bO\I r, t. •Y aay be p 1111tted ~o pur a 
tle AfiW'lC course of inllt.ruo tqllentl!, 
;a. J"Ve Co;u."o¢unt o~ "11 ~ ro oa 
c 
o. ~~her11 or ~ \ ,f the J\rlll9c! rorcu ho n 
ct.ive .llll1litarT duty • y not be enl"<.>lltd in '\.be Af£lvTC. 
28. Coapr.nt n •illd CllrbUunt t Cour1ut111. Undn Y&denl et .t-a , 
the buio e"IU'oe mr.,y actt ~ c :.lll;ll' 4\1 r o~il&d ido a tUe )J<tl'1cd f' 
leae thau 01 t.ca<:temc ye•r•• 'Qle 4V ctd c·.-ur•• ,.Ul ;~o~ b COCliJrU•o 
or 1'\4t.i .. le<i 11:1\0 e> tllte er1 1 of • en t.hiiD l ca~lc J'tlll.l'lP, 
29. transfer of AFOOTC Cadets. lnt.tr-.. nhe trq•f•r ot 1> 1'10 
ca11et. 1e dUU! rhe<:i \l:llder the h 11t. o! .toint ftJ'f PoUoi., <•• 
at ts l rut o:). 
J:>, Dhc qe l'lll& U-
tu.tl u thorltiea ·• o-
c,.det. t''l'o:a \he AJRC1'C. cb d1 cb r: • l"elin .. the inot1tutioo or ib 
oblie;atton to ,-e~dre the a . t o A e.rnllli to c0111plete the bGllia cour e 
11 a t-t'et't1G\l1 1 te !ol' 81' •lnttU 
.)1. DiachcU'i• lra Adv cod ~ r••• 
a. Tbe prof .. JS~tor o£ ail' ·tienoe N'l d:tecnarce a a" •lilt t 
the IHiV~nc.a I)<>Ul"lle, ilh au 41 d1•qe at reel! in the ocnourreuce 
f he head Of' the iftstiiu.ti A Ol! hie deei&ll. Ud Nlpl'!lllllll'ltlltive, 
b. A cadet '~<111 ~ diu •ed !roo lbe ~nnc•d cot.n• .. to 
"convtnience o! the O¢Terament.• A elund af c tatioa of be~• 
pe.ill the o ,cet v:tll not ~ n u1red. 
c. caclato ldto, ror r.r.t "' a , is unable to cp. tbu• 
IU'Ol t 1n the 1ut.1 t1un• vlll dhott.arJ"ecl troo t e adnno.S e 
cb tut.!et '*1 b• Henro11e4 ~ ti-l• dnn0414 oour1111 ll,?on 1• nturn to • 
il'lat1.tut1.~>rt ht>vinJ an AiR tc u. 
d, A cadet \.bo, ttn: er itiv ~r1ter1 1 ra.ne belo 
rotetlticm atlol14at'de \/ill h 41~ed tr.- tbe ~"' need courne. 
-:a.-tat raq be ree:uoolled onq u • r nl o!' the C an 1 Ur 
&::TC. 
1r • i ce ~·t dis>lh•11• • e~d•• lleo 
ot illu,p~itu&et 1.'14U'l'srl!lc• rdn.t.n , 1nO<>l:lJ'l>t1bilit$'• 'l'illfully 
the ~ma f billl 4i:!!'~aed e<: "'' til . ent, .tor d.belpl1.!111fl7 Z'ti&OI'llt 
tor .,... eone 1nYol•1Da '111\delil' W.• U'aUf o! cb.al'!lctn. 4 o~et •• d1 
clm"'!od \till !lot " 1'tlftt"011 t4 !1'1 tbo dv oed eour.se, 
f. The vrofuM:r et a.r td.<mce ,."ill ul.d'bllllh web bof;rd 
botirda •• w ut.Nd to c aid • 11 i c dat!l em1ed fO't d* 
CbGI:'C• tor ona etdtd in • bova. '.!be bo11.n:t iU be c.ll~Cied ·fa 
le ttt tlll'ea Ul:' fo~ot t> tic:era. 'lhe .lDetttutiOll Will be in'l'ited to 
•ide a re~ the for bo rl!hip. Froc.-dinla o!' • bo 
ill be 1t1 coor oe Ub ct I. ll•l• 
3~. Di.#Ch.&l!lfa 1<l h1Jv4tee. d.il!cbvaa ~ ·itb p:rejudice• 1a 
ublblithed. t.o ;;>ronde u •' • t1 a h'OIII tbe od• oced. cw.:rat ot a o 
hi,Jat ®l:l®ct 11 or ba been • •• to brinJ diUIGtsor n tbe col";t a 
1&;>01:1 blt\:tolt. The 'bcu~r4 liA7 ""Olll!lt~ru o o det tor d.hcharll'• "'-1 'Ill 
proJudtoa. • 'the p:ro.::eaaor of ir cie!IOO vUl t Ol'l'lllrd the e•••, vi Ql 
•tata:=fl\t fi'OI!I tbe ba!'ld ol 1:he 1 attt.ut:t.on, to the Colrlr:landllll.t, JJ.p r~u .• 
BO'fe, tor NY!- e.n tt.nal A l' 1. A ca et. 41aclnll"J~ lldth pHJII"i '' 
is oot al~iblo t'or O!U'ell:llt.tn1o 1a Ill ~11' force otticer proo\U'OIIIent i'" ra 
or tor llppointlllent ill 1 em t tha All' Force. 
c 
t 1 atruetio~ ia or,raniled into the •· '!be 1.1 :ro p 
ina t1 tuticll&l i\11. • lih1cb c 
AJ'&:ITC cup. 
r!••• tile na and vanoed cour ••• the 
b. Tllll(tboolta tol" t!lo:rtald. d.r actll!lle• OQUI'IIaa 11ud ill&tntct 
CJU1d.es vUl btl pnpared :.u 1t bt the Ccrollll&lld•nt, Air force R.lfO, 
ll\lbJe t to d.twot.i"tet 11oM .ti®l •i'. row.l ot Ha~d(t\l!J)'ten USAF. 
c. 'll:le C~an•; ¥' ,..._. llO'l'C, h ~tut.b:oriz~ to 11p;.rov 
l'e<iUttta for pemialli to 1.\UPatituie I!C&d61111C COIU'808 tor II vurt.t OX' 
portions or the tffV1\; el.ll'l'1o&l • 
fore. or A ar4 or Cert1t1 
I!Prv a o! 
ocaplet.io:1, 1o11 t.b:l11 the ot*ber 
fUCOOnftul OQlrlation of the 
1 '\ ry 1;J'aiJiiaa p cri!HI4 
" <a.V1 <1 V._:>fia be~l! &'11 e4 • 
t<J,..c t.l. !".$l inati ~llt.ian. 
,.- lr.tirour, i'lclud~ ~be 
w <\eewt tr<:~n eo. ~e red1 
J~. ClaatU1 t10ll o.t d!.l&tea. the (),,a allt, Air Foree TCt 
ia rttll<)ondl:!le tor etfectin1 • olaell!ic• Uo. of AJiMTC e,ndul!lto• ill 
li $1,lOr<lem:~e '111th .u'M ;6-1 a.ncl pertm•t d1rtt<lt1Volh Int~titu\iond 
l"li)li'SI< nt,.ti.vo~t shO\l:ill be itlY!.t•d to !)ltr\1o1;;lllltl'> ttl tha C1 .. 1t1et•t1ou. 
36. ,l.d;.inbtratin 1r<ae 11,_1 for Appo1ntn~mt ~ntl. fer J...., rJiuc 
C<Jrt!.rl ·* Ci£ Cll:lll'l ilOfh 18 114alntt ldr 1¢1'0& I!OTC, '11ill •ot. i 
the ~ .. ~:ll!oiutruh .. ,llrooe4ureo or 'tbe ap o1nwent or Al'fiOl'C (ft.du te11 o 
Ollern• or the .Ur l'';lrco~ llll'l to'!;' 11 rdin cert1t'1cate of o~Dvletion \0 
U&ITC gr:u:lnAb111 ill CGotor.Ut.:r itb ill• ,"oUcios o! tJe .. rt.or!l !reAl • 
37. A ;Jllca tioll tor Fly 
•• V..detJ 'Will 
CllCill'd<>nce ''1 th part Til 
~' "" i~ ...... J. 
)8. :>U~, •:r ·D·l 4ui;e. t. •:ro 
iuue, ..._;~ai_.,t., 'tllrn-ln, li~cr 11, 
u111fcras, et;~?; 11~ a •aou1,..~ ~ lc:r 
vol•.l xt, ~ . 67-1. 
39. C u~t.ion. 
'f)lio•t101ll !or flyins h••tininJ !.u 
Qd ther e~eciAl 1n•tructlone 
nt ory U liho fail or rer..&1e to 
1 ill the est<t'blii'lhet1 ifJMI li•!t 
luua relaUnr. ~ ro uieHl .in • 
'. IIAd •c~ount.i~ for aov l':'. O.."'t. 
• ?fiO'lC 11111 .,.,r. cti l. d J n 1 .:~t!. 
1.}.1. Pl::D-1r;. J'~ondi!~,~; 011'0.4 \ll'~• .ul t. 1;aplum.ntc :ta aoco.l"dllnc• 
"i th lii:1 172-1. 
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